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DIARIO OFICiAL




Excmo. Sr.: li;l Rey (q. D. g.) ha tenido n. hien COll-
[¡l'llllU' en el cargo de ayudante til;) CUlllpO ,hiI ,!'en jUllte ge-
neral D. Doming;o .lu·miz de Comlm'cnt\. y UgtU'te, COll~
sejoro <!€ (jS'" COllS"jO SUIJl't'lllO, al com.andante de lnían-
túJ'Ia D. E"elio Fm'nándcz <¿uintüro, quo dezempcfín.JJ(t
01 lllismo cometido a 10. inmediación del rcferido Omw-
r<ll en su unt.erior empleo y de·;tino.
De l·c¡¡.l ol'(1on 10 digo a V. l ij. para su conocimicll,&1)
r efectos cO!1sip;uicntcs. Dio;,; guarde n, V. 1<1. ll~1t<:11OS
allos. Madrid lO de scpti?mblC de 1$)22.
El Oeneral Subsecretario encargado del despal;llo,
EMILIO D.AmmM
SM'bl' Prcsidcllte del Conl3ejo Snp.l.'emo <le Guerra y M3.-
:dllD;.
Sellores Capltím general do la primo!'íl. regi6n e Inler-
Yc!J.'tOl' civil do GUBl'J'U. r M¡¡'r'Ína y del Protectorado
en MM'ruecos.
:mxcmo. Sr.: 1<]1 ney (q. D. g.) ha [cuiclo n, hien con-
firmar en el t'<l,r'go <1c[1.yudunte de Cl1.D1110 del (1011oral
do división D. Pío J..ópez Pozas, Gohol'llftdOl' milita!' dc
'l'cnol'ifé, al teniente coronel de Artillct'ía 11. 'J~(lmús Gon-
zález Martínez. asc('!1djclo a. este cm:ploo por.roal ordon
dl'ÜUltll:' dé 8 dol actn:J1 (J). O. núm. 202).
Do real ordcll lo digo a V. E. para su eonocimicmto
y oj'ecoos consiguientes. Dios g1ulll'de i[\, V. 1<]. mutlllOs
años. Yadl'ld:W de soptiemm'c de 1\}22.
E!l Oeneral SubsecretarIo encargado del despacho,
lful¡ULXO B.AllImn.l
Snll.Ol' Cftllitfm geMral {tri Oll.nt\l'ius.
~filll' Intl:'l'\'emtol' civil (~O G\\~)l'¡~H, y Mm'lua, y do1 l,i)'f)-
'k)(JtOl'udo on Mllt'.t'ucoos.
I<1xcmo. Sr.: ]111 Uey (q. D. g.) ha tenido a. bien nom·
bt'ur nyud.ante do (',¡\'mpo dol Gtmoml <le la bJ'l~nda <lo
Artillería de la súptima división D. Federico Bll.C7.:1 y
Le'C1esma, al comallM,ante do rJ¡I.cha Arma D. I::Cl'111l.l'clo
Rodriguez Fernálldez, lletuulm:el1le con ilestino 'en c5
11.0 l'cgillliento de Ar-tillel'Ia. Jigera.
De real orden lo ,ligo ll. V, P-i. lJ11ra su conúci:micntL'
:v doetcs conslguient"s. Dios gmmlea V. N. rmwlm.
{lllOS. ~:ra(lricl 19 de se.pUemhlG d" llJ;'?:l.
El Oeneral Sllb~ccretarlíJ encargado del despacho,
EMILIO BAniU::RA.
SCllUt' Gal'itú,n genora,l de la (;u(tl·ta l'('gi6a,
SellOl'Ofl Ciapitán W%llm'ut de la SOXill ¡:·ugii111 e 1nt(',"
....e1'lo1' civil do GIH.lt'ra y l\ImcJlllt r dol Plolector'a,;"
on Marruecos.
f?UI'.lIJDOS, HABERES Y GI'tATIPICAOIONES
:K\:crno. Sl'.: :ml lloy (el. D. f~.) Si) 1m servido (lonc\,-
del' al tCI,icnic coroncl 'j' comand:mtc del OtW¡'po de }iÓ"
tado lV!:;¡Y0r do1: l!Jjéreito D. l':miliú ~I'ol'0 Vill\. y dOl1
AJfl'edo b,~¡tro Dávlla, con destino en 1t1, Im;pccei6n (I,I;"
110ml d,) ferroet1.l'l'ilcs y ch1.ptu.; y C{)legio do Hnút'Ú\l1\'S
do Nuestra .8efiora. do ltt üüJl(,ejJciúll, l'e~¡wctiv:tlnOllte,
la ('ratificación il.tJ1\w,1 de efectividad de 5110 'pCii0t.tJcl Ji;.]'
un '(jUillqU(mio on HU om;¡'JJoo, cm,lO cmnprelHl1<lOi; ('n !'I
aptU'tuuo 1)) de la base 11lldócir¡J[l, do la lpy {]c 2n (:e
.junio do 1918 (O. L. núm. 1OH), la. que Ilorclbír{tH :1
par·tit' do J,,0 de oet¡u/)re próxil1lO.
De real orden lo digo 11 V. E. pllra su conocimientoy <Jem{¡s efectos. Dios guarde <1, V. m. Inuúhns al1. i".
Í\1adlid 19 ele 80J?tiemJm~ de lU22. • .
ti
El Oeneral Subs~crctarlQ cncargado del dC(4P:lcho,
EWL10 BAJmEM
Señores Oapitán general de la 1'1'i111orll l'Ogióll (:. In.QlJct:-
ior general de r¡'er'X'ocI11'rilcs y Etapas.
Señor Interventor civll de GtK'f'l'f'l y Marinlí, :r (kJ Pl~j­
toolorado 011 Marruccos.
SUPl'~H.NUMJ~ltAmOS
J¡ixcmo, SI'.: Uonfl1l'!i1e oon JI) snlic! tlttlo P:N' ('1 UJ!'tl O
n~L do N¡.¡ttlll0 l\fllYOl':O, J{tlÚloL CO!Jll0 do l'm·tuWtl l'
O!iv(¡,n. 00111(10 de Ckx'l1n dp Jl(¡J(¡q:~lt.l, ('11 l4it,(¡¡wi6n ti,!
dj~poniblc en ('sttl l'OgWl1, (11, Jky ('l. n. I~') fjl~ 1m i'01'''
vicIo üoncooc'l'10 01 P;1Ré1 tI, H\l¡l(;l'lIUllH\l':tl'ln sin "ue~el(l.
onu arr'cglo l1. laR r('aJQS ól'(1pn()i~ (le ~ do ltgosto do HUl!I
y 8 {le ;julío 11lt:1n\O (O, L. m:lm, 30:? y n. o. ,nUlll,l(í2),
clt1od.anQo adSCL'lpto 1)I11'a todm los {'fe:,:'tos n {'s"a Oa]lj.
\ tttnía gcne.mt
1 De real orden lo digo a V. E. para su cOl1oohniel1lo
1
Exc:rn.o.. Sr.:~n vista d.e la propne;st.a de ascenso
form,ulada a favor dol; suboficial de ecmplt:J'.J.cnü), e011
destino en el regimient.ode Illfantm'ía lIidil1a núm, 59,
D. Juan Berenguer Rodríguez, :r acogido ¡t los beneficiéiS
cId voluntariado de un año, en atención a hu.rJer sídü
conc'Optuado apto para el aseGuro y 10 que lll'eceptiían
las reales órdenes circulares de 27 de diciembre de 19tJ
:r 21 dB octubre último (D. O. núms.. 293 y 236, rcspet;-
üYa~ente); el Rey (q. D. g.) sc)w. s~lTilI? al?t'9bu1' !ai refenda prup,uesta y concí.'der el emplCo ue alfer-ez UL
Ir c01upleluen"to del AJ"lua de Infantería a.l eiL.."1M sul:~,ui­1cial; aslgnándm:elc en el que se In confiere 1.'l. antigüedtd
¡ ll",' esta fecha y quedundo afecto al mencIüuadn cuerpo.! De real ordt'u lo digo a V. E. para su conocimiento
J y demás efectos. Dios guar!!{l a V. E. muchos años.
! MadI"id 18 de septiembre de 1922.
t El Genera, Subsecretario cncargado d"l despacho,
EMILIO BARREnA
Befit,l' C<Jmandante gmcl'aI de Melilla.
q dt:1llM efectos. Dios guarde a V. E. muclK'3 .afios.
:MadIid IU de scpt.icmb1'O de 1922:.
El General Subsecretario encargado de! despacho,
EMIUO BARRERA
Señor Chpitá.n general d,e la primer.'lo r¡;,.gi6n.
Buñor Intcl:"ventor civil de Guerra y Murina y del Pro-
tect:or,>dn en l\íau"u)2ces.
N~gj,)~iado de as~nt~s de Marruecos
DESTINOS
Excill'o. Sr.: m Hoy ('l. D. g.) ha te.nido a bien dis-
poner que el coman-ftant¡:. de Infantería D. Luis .n~asil}.
Pél'ez: ron dosti..lJ.o en. el (}rupo de ~"'ucrzas li..egUlal"'(~s
indígenas de l..:arache nfiul. 4,calls~ b?ljv." en el lIt1sIU(J
y qucdt~ dispzmib:o en dicha plaza.
De mal orden lo digo a V. E. pnra su conocimiellb
v demás efcctus. Dios guarde 'j. V. E. muúho.3 años.
Í<!a<ictd tí! de >,'el)tienl1m; de 1!J22.
El Gener:-tÍ Subsecretar!o encargarlo del des];A'1cI1o~
EMILlQ B.aRRDR.\
Si"U')l' Alto Comisalio de Españ.¡l en .Marrncclis.
S"l101'{)s Comandu.ute general de Lamche e lntcl"Vl'nÜ),[
dril de G:u(wr,l, y l\hu'iall y <lel Protectorado en :M;1.
il'l'Ui'COS.
R\:('!ilo. Sr.: J~¡ ;1\tW' (q. D. g.) ha tl.'nido I~ hien d¡~­
lKlllEH' qlm el t.e:JiMit; üe Jnfrmhwía D. ~'é'ldel'j,(:o.Fe~l'Sj.­
lÓS Guinea, Con dCoL!l10 en las tropas de' PonCH!, mm·
l.';';.Hil, de L:u'achc, Ut¡W':1 1J~:.jil, en las midm¡¡8 y q!l(;~le
{lisnnnih1i3 on 1a eitad,t l,lttZa.Úo real Ol'(jC'li lo al~~¡, !! V. K p:l ,l ¡;¡¡ c01lClcimh'lHP
y (.lem6~ o[\,ct(y,. 1HIt' gumdo tt \'. H. mtwlJQ.'l Mi'Ji"
lh'¡l'id Hi de ¡(plh'wllHí {Ji' Jt1::l2,
ni (i,'Il;'ml Subsecretal'io (mcal\~:tdo dd dcsllacllO¡
.l!)~mJ0 HAIlR1J.r..\
Süfior Alto t'O¡ni¡;Ul'Í!) ,lc }~"'pfl.firt en Mal'l'Utci;S.
Soiiore;~ Comandltnlc g(>lll'J'al. ,de J,ill'acllO " 1iuQyenü'l'




Sltmo. 131'.: Yh;ta lit im [":Jelo. que \". A. U et' t' (j ¡l,
sí'e l\lJUiStl'l'ío ('\.11 ('r;t;i'Í,o d(~ íW de: ugmto Int1xJu, , 1',t-
Il.:!o, ¡Húmovicüt VOl' c-J ü'lliol1Li) do (;oll1¡Jk~m(,!¡¡fI, uf C'l')
,d .ttgillJLi:lllo dcl',l':¡¡¡(m'Ítt Cú¡"¡/Jl):¡ nÜllJ. 10, D. ,Jon-
(q~rn SÚllC~lh z ~~h't(.;l~?,.'l eH &ÚpUtt1 de CjH{1 h~ Ht"H. (k~ ,tt)():~()I~at't~ BU 'H)(~'(}nl~~J tl~ (·~tl\H~_H el Oi:C'SO dú U~}l\ll1~J q~tC lHH"-
H,a,rw(d(i t'n el de (dJ'¡'~l'¡;Z; lt'lli'Hhk) (;)1 eH' nt:t JI) tIa:; do-
LHnnil1(l t'¡ Ul'lí'l'U!ü f>.o ,¡k~ 111 l'l'a l ()1'dOll Cil't:llIar xl0 :]7
dJ di(;iuu)ll'o ti/.\ 1;) III (C. r,. núm, ,1(itJ), l'] Jlé,'¡' «(j. lJ. (,~)
:';0 hit ;.¡cevido deH'MUnwr ](t ])otj('iGn dd l'(,cul'1'(;Fl\J, 1)01'
<:::1.1'(:(;(',1: du ti1l'(~{;ho ti Jn quo soUt!!t\.
n'~ JJ,::,al (ll'eh 11 ln d:[1l a V. 1\, H. 11am 011 c0JioüÍmirJllo
J ,cJn1!l{W Qfu"lol1. Vlt+l &;1ia¡'üc a V, .-\. It .Uludli¡S
l'iít;¡¡, .D.:Iatldtl:W do ()(ll·ub¡'o tI(! lU;>'::!,
¡;¡ (..·IlJI'Ul'Il!JMCl'ctario cllcul'¡;ado d~l dcspacho,
11;~,m,m nAlilmr:A
fku',' Cal)it{m t';PllC'l'ltl do In B('!1:1m<l11 rcgión,
De rcal orden 1t,) digo 3, V. E. para su conocimiento
:í demús efectos. Dios guarde a V. E. mucl10s años. !
Madrid 18 de septiembr.e de 1922.
El Cener",! Subsecretario encargado del despacho,
EMIUo BA1UillRA
Señor Callitán general de la terécra región.
DES1'INOS
;¡¡:xcm~ Sr.: 'En vista <le> lu. l'Híl 01'<1on 11':>1 M:inis\.t'-
1';0 dú ]ft GoJJt'rmwiúll, fee1ltl. 30 <1<'1 me" 111'ú.'dmo pmn-
do, d HtT (q. 1>. g.) lw, tellitk.. a biGn di"POIlt'i' <1ml d
í.':tjlitún tio lnfantúl'ía (Ji}. H.) D. I:latm'ltino .Mt¡¡'t,¡n",~
Hl!hll'¡" 8.l!lwl'iptú a la Z:nlllt de ~'('$·I!lí:J.llJiento de :M\l~
cll'id núm. 1 y lH'b'>ümdlJ 811S 31'1'\'1('10'1 'm el C.UClj10 (¡(;
i"(gliJ~¡fJ,atl, :paso !t 1:1. <Ir., Zamgozlt II Úlll. 2~, a la Ijllt,;
(llJ.{'da1'ÍL afee(l) 1HU'U el ¡Jt'rciLo de ;;US !lItl)t'lt'S.
D(J 1'(;al Ol'tlc'u 10 digo ti Y. ¡.;, lltil':t su conocimiento
t' üntltt;; ('f(J(;un. Dio::; f\IHU'{lc a V. B. muchos afio?¡ 'í,1.mldíl 18 do H(>liLicmbre dtl Hl22.
~ El Oeneml S:llJsecl'clario encargado dcl de opa. ho,! l<'}lIUUO BAlUlmlA
f Sdl{W('Fl GUl}i!anes gCJlOl'ak)f' d,e la llJ'lmc¡;o. y quinta 1'e-
l glOncs.I Sef1\)1' In[c'l'v:'ntol' civil du CkCl'l'll y Marintt y dn! 1'J\)-
I tl'clo! "f1o en 1I1tU'l:l<ccü$.I!l HBI~1\fPLAZ()
1 l':¡¡em"l, SI',: l';n VhiÜ¡ <Id NicdtO y r,:el'tiileadv dn l'C-1 (,on:dmil']lio fm:u1tD.t.im m!c V. 1<}. <:lW;Ú t\ ('S,{' !.l:'lli.'-~ if~~lÍ':;; 'Ül1 1dH '<t11 llle:~ JI? (h~i!nd VH,J1u<lo, (lHn~(J t{;lH'1¡1ad?
l ha)¡;'l.' <1<:01:11'a<lo, ('OH etttúdJJI' lH'ÚVj¡;j¡hwl, tit' l'UUIlJ1)11l:~.l)~ 1; IRil' 0llJ'('¡'Jtl.) tt 11:t I,ti l' 111',1 düc lJl'imul'tl (ui IllU5 fwtUa"
t (~"ll H~¡;iü,'lll'¡l( Olt (,lt liltl7,H, tti (~OJ'{llwt (1:', lnf:.ulJ..'1':i t
1 n MUlHH'l l){wila ./\,([1<1>;, (h, In Y.ullll de .1n6j] llÜlJJ., G,! el Ju,,' (q, D. g,) ha üJlJj{!t, a lJ[('11 COHlil'tlltll' 111. ddl't"
11)¡fw.tilílJ lb V, Ji;., PUl' ¡¡al ~:l'm mlllljllido ,h:': l\;¡Jll:.~itO¡;
q Pü {!<'IOI:f,Ji nu, la l'Cld tWd¡'l1 de 1'1 tit) (\lWl'O d'C IV 18
«(,ji :L, núm, W).
1)u J'l'td 01(Lt·Ít Jo <1i(;;o n V. li). 11lll'" l<U C0111 dlllil'llto
: y tkulllt" rl'°eü;,;. lJi(¡R gun'J:d~~ ft V. 1'J, muclltll! ¡dios.
\ ~laddd 18 de S('lJ(idJW.l:u <le ,ilJ:.l~.
l::l OClli'I',\l Subg~crcl?,r!oMCar,(lldo del úe5¡lM;lw,
J.~]~JIIJJU ,';~\!{I{j,~~"j~
1<:Xéllk,>. 8p,: En vÍ;;ü~ (1{1 la 11l'(1)\lt\4La de W;:t'Nl:;()
fm'11l111udt't, u ÚI.\'('1' (li: los "ttlJ\Jfi(:inII;,·j do {'0Hljlh'mentn,
(:ou ,IO¡.;tiIlO ('ll el l'("':iIJJinlltAl (Je Jl1fttlltvl'ín Mullen'(m na,
m('t () 3:J, ]). 1i'1'/\ llC¡'15('O Cn¡,¡ [¡\1l<i )l'U!HJ yn. Httll1<'Jn elk)"
tl'O IJ('J'¡¡¡'I.lI{I('~, uno¡¡idr8 tI, j,l:1 tl{>Iwlidu,: <:Iul V01!lllüli'in·
do <k HU üi'iQ, ell I,Ll'lwil'in tI, hal,'\'1' Killn t'Oll("ll1lulVi{I:\
nlltflH }HU'!\ {{ IIJJ('t'lll'O yló (11H' JJl't't't']lWall lnll 1,(·t~bj
(¡rcl()IJ'C~ ril'üultUW, t¡¡~ :W ~I'\' (lit'¿(\mJll>{~ dn ,WW y 21 dIJ
tl(~ttlhl'ü último (D. (j, oftmn. 21m y 2BG, l'rs})()oj;ivnmon-
'f.e), ('lBI)J' (q l>. ~.) sr 1m íl{\1'vl(lp I1pl'C:)HU~ JI1 J,'ol'()l'i<!lt
:pl'O}m(~Rl!l. y <,Ol\()(ldm~ 01. nmp1()() d.<1 l\1fel'oz do complí)-
ml'll1<l d(\1 Arma de lnf,\l1t,:'l'la n :Los citados suboíJ(lÍalcs,
nsig11(l,ndOllrl:) 0'11 el qne se 1<'s confJcl'ÚI 1:1. D,ntigül.,"Clad do '
csta tocha y qncdaJ1do afectos al mCl1Ciollado cuexpo.
Hd'iOJ' Callitím (';(HW1'tl1 de la s'ÍVl i ll1it región.
H{'ñ"l'líl C'npit611 [¡{)llet'nl <1(' ht lJl'illw.1'u l'(!¡..;j(¡'1 é lHL!'it'~
V("jl/l/il' ¡'lvll. ,k liIWJ'l'u, y Míl1'ÍlHt y <lpi ,l'I\ilvdul'ad'l
('ti 1Ittl,'I't1CeO¡;,
BXt'llW, Sr.: J'lu viflt¡l, dd OSC1'jjO y cm'Lillt'/tilo (tp Nl'
(Jo)JI[)(':Ílllicu'{{) fncmllat.l \'0 ljl1e V, Ji), (Jl!l'HU t1 N;~(\ l\Ull¡H~
U'J'io NI 21.1 <11\1, l.lWil :pn')x ¡BIO pasIHl(), 'Jtmdfl (lt/Cll ta d('
hab,é:t' <kc'!al'ucto, con c!tl'fLett'r pl'ovisionat, {\(1 l'c(~mplaz,)
ll01'. cnfl.'~\l\1() a P(l.1.'tl1\ dd d:üt Y)l'l,lllN'() ¡lo dicho m(\.'l, e~n
;ro.~.ld\)l1Cla en osa plaza, al tcnIente de lnfantcl'Ht
(11J, n.) D. Benigno Leb6ll Lloronte, <1131 regimient'O Vacl
H.as núm, SO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ronfil'"
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mar la determÍllación de V. E., por haberss cumplido
\os requiSItos qoo deti:rmlna la real ordeu de 14 ele e11e-
1'0 de 1911.8 (O. T". n1ÍlJ4 19), quedalldo afecto para (>J
{lQrcilX\ de habt"l'€s ~\ la zona de reclutamientD de Coru-
ña núm. 42.
.qe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efect~s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
, EMILIO :BA.RRBRA
Señor Capitán, general de la octava reglón.
Señores (.~lJ-it{¡n gel~f:ral de la primera región e Inter...
ventor Civil de Guerra y Marina v del Protectorado
en ltll.J::xuecos. . •
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONES
CfirC'lllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido mnce<ler a los j.efcs y oficia~$ comprendidos en la
siguient~ relació11, que prillcil)i!.1, con D.Vicente 3imé-
11BZ Hod¡riguez y termh13. con D. Vicente Coarasa Vidos~
la gratificaci6n anual de efectividad: que r cada uno se
le señala, :por, hallarse c<J1ll1m:mdiclps en el allartado b}
de la base undécima @ la ley de 29 de junio d~ 1913
CG. L. n(un.. laS), modificada por la de ::> de julip de
1921 (D., O. núm. 150); debiendo percibirla los intere-
sados a partir (1;} 1.° {fe octubre próximo. Es ashnisi1JO
la voluntad de S. M. e:oncederal capitán de IIJfantería.
D. José Argemi Cal'lrlevila, que figura a 'COntinuación
1
, de la relación citada, la gratificaci6n anual .de 1.200 pe--
setas, por los motivos y a partir de la fecha que en PU
lugar se indica. ' e
I De real {)n~en lo digo a V. E. p11.1'a su conocimientoy demás efectos. Dios gUí.lréln a V. E. muchos año;;;.I Madrid 18 de Sel)tiembr.e de 1922.





5:JO Por un quinquenio.
T. coronel. •• D. Vicente Jiménez Rodríguez •••
Otro ••••••. »Benjamín Ortiz Carcia.. , •.•••
Co~nal1dante. '" Francisco N,ml!ués Subirá ••••
Oíri.l ••.• ,. _ »Federico QUilltU'lll1.1 O~rratól.
Ot,o ,., • • •• :. Manuel Velaz de Medrano y
Sa IZ•••.•. " •••••••••••• Caja reclut'l Lina'-es, 16 •.•••..••
Otro.,.. .•• lt Mannel Dapen! y EzcurrJ. ldc!u DUnlnf.;', 81 •••.•. . ••••
Otro ••.•• ,. »Nicol(ls Avna Di:1¡:¡"do • •• ••• Zona rcciA o Cmrlad l~ al. 3 •••
1
'" fcman 'o Alco¡¡d¡e: Lttv-:t. • •• "'CCclOll Co tabilidad Ceuta .•••.
)} B~nito Urqu'za Bea •••••••• , '\eempllzo 6.~ r¡gión y Millones
I V'ZCll)',1 •••••••••••••••••••1> Luis A~!izabalaga Gallego.... Caja recluta Cala'ayud, 65 •••.•..
lt Jl~an Perez r::.~nparÍln ••.••.••• 11 m Du ango, 81 ••••..••.••
» Pro Ec1~evan:la Lec!tOua , ••• '.' 19m!?? F R. 1. Centa, :1. • ••••••
"" D'.~letl1o Lopez (mertero Ml- r·ec~lO¡l. eJe Or4t;'"unzas del M¡
ra¡¡da•••• , • •• • • •• • .• •••• ~ Illste 10 de.la alte, ra ••••.• ••
» Ur;lauo Prbl ,dol Cid • • •• ,., \{' g. Me'llla, 59 •••••••••• "•• • I
» Fra.. ¡.JciSCO B., ce!m Aba Ha. •••• ldcm B.aHé'} :14 .• , •, •••••••••• "
' r¡llncisco CO;¡(s !,;oHna Id ll1 R in·, 2 .f
» Jo (: Vi lal fel"llándcz ••..•.•• 1 cm , culu, 60 ..•...•. , ••.••••\ .
lt Enriqne Lóp;;~ Piña 1; j' rcc ut! UelHn 44. ••• • . {1 '1( O'Por el s q.d¡¡quc.:l1ios y dos (lllua...
... Ftrmín Vega de S(~o,mc Ecltc- .. l"! .- ! :id.ld,s.
,·ani,. .••. ..••.•. . . . ... . D,:marc-dótl rva. S. SübasFán, 713.;
» 1.11 a, d.: Torre y fra"cíI Ro- .. I
n.ero •• . •. ,......... • Acad"mi 1 d-; Tuf nterÍd. •• • ••• ••
" T<aa,6n Gil Al.t"lín '" ••.• Rq. Tetuúll, 45 •. ., .•••..••.1
» Malnt,:1 OarcÍíl 1¡i6guz ..••.• C¡,ja r cinta ~ant¡"go, 97 ••••• , . .t
» /':d~!fo rh:n~lH:l ..l'; L¿p"z..... r~ g S"bo a. 6 •• '..... , ......1
lt Ell'l1l0 Q llza cz Sa o .,' .•. I(h~f!l Cantal, 'a, 39., •.•.•..••<
, ]¡¡li¡í¡¡ I\:lar!f el': Si'! ¡¡!le 5.... Ac,denlia (je lnfa 'Icria .•..•• "1
"""1"""1'05 lt Pedro R'ldr gne,' I\Im yda.... Rego Isab,~j ¡1, i.l ' ••• ,. ••• • ••••
"'<t,,' ,.,,' • , l' ( (' d .. . I t VI' ,
1
" 'pr!ql1C: rC81'1) AJr ~ntc,... IIJíl e'.llll. a ,mua, 36. ••.....
~ Casmno Orca Itas ¡'V1UilOZ • • •• R g. SlcIla, 7 .•.••.••..•••.. •
, • Hamó 1 Pozo P¡¡SClHII •••• "... Caja reclot Mo' f rtel 102 • • • •• ,i
» Con los Alv rcz tI lllQ •.• • • • •• ,(Cg'. llorbónl 17 •••••••••• , ••• ,) José P6n:z And ell... . •• • • . • BólÍ. Ca·. La Palma, 40 .•••••.•.
~ Hi u·do Rlliz O!lti~J'rez •..• .• Re;?,. Alc¡ínt,,¡ra, '8 •••.•.••••...
> joaquí, Mil iones StH'SCUI1l • •• 1 cm Ai¡ é ica, 14 •• ••••• • •• ,
l Enrique F'l'u(¡,.dez Ay'u. '.. ltlcm Ceut} 60 •.•. , ••. • ..
» Fe.!> rico V{¡7.qu 7. 1'0 "asi • .•• lil\:tll S boy I 6.. . .
~ Mm. m'!U11 A barnln Santos •. Caj I tI el Itll Avi1a, \)2 .•.••.•..
» Luis rlÍax O'Dcna ••.. ,..... ;~¡:H Cetlta 60... ••• • ••••••••
» OH SÜllltillO lJomhlftO Lladó • [d,m 13 lllljílZ, 73 .
:; MaxÍlllllH B ·llomctl (] nzá¡l:z~ 1,H1()jPo~dos qll'l1QUCllios y una anlla~
L ~lMoria¡ ••• ":t f f •• f." Id .iUl Rey, 1 í' ~ • " •• , •• , il 4 • lj l t • .. • (udad.
~ Juan I3al'llct Z :\c\fVtll' .•• '" Somnt~lwS .1e Cutaluiía .••••••••
l fcrll'wdo Ooml'? (H:\ Palacio.. Super U11l rutio Ll\ región .•••••
» Qttbl'Íel P 'zas Plll'('a , ,. ••••• Rl'~ Alc{mta a, 5:1 ••••• , •••• ,.
» Elisllrdo I:>ler Rod {,mcz. . • • •• [c!cm T pe ¡fe, (4 .•••••••••••.¡» Pablo Peüa SáIlCIt,;Z' •••••.• ,. Id III Vad r~as, O. • •••••...•» Víctor Marthwz Sim:llJC¿¡S \SllbílJ;pe;ciÓ d~ Tropas y ASlln~. tos llldlg,~, as (.e Melllh ••.••.) Vic~ntc Sist Robel!o .• . •• ••• Rcg Ucroua, 22 •.•..•..••
~ liüefonso Pérez Peral .•. ,. • •• DemarC,jCÍÓll ¡va. Huelva, 20 .••.




lD.Pd>loGald·eParrBn Reg.~adajoz.7~···:·: ···t }Porcos quinquenios y utl¡¡,anua~ ~
l·:> Amadeo Sola y Leal Coleg¡o ~'c Mana Cns\ma \ 1.1001 lidad. .",' :> Pidel oc la Cue.dd Fernálldez. Esta~u lii!ayor Cent.,,! • •• • ••••• , 1 ~~¡¡. Ricardo González Siena...... Reg. won<l, 9 ••••••••••••• , •••• \» .l\. tmo Alollso Elices •• ,. ••• Idelll Mahón, 63 •••.•••..••.•••
• " Jüaq,dn POl'te'a de la Llera • •• ldelll Cartag. na, 70 ••• • •••••••
\
:> José de fuentes Ce~vera. • • • •• Colegio de María Cris!ina .•.••• ,
:> Sebasti{m San! 1\ilontaner • • • • • Caja retIuta Ban-e,ona, '53 , ••••.
.» S~lvaOor Pércz y S:,nta Ccloma ZOI'a Zaragoza, 22 ••••. ,., •••••
;¡ :> JaIme Pcn el' Cerda. ••••••• .... Rcg. Pri..ct:.sa, 4 ••••••• , ••••.•.
ll" M¡ riano Gón:ez de laS Corü-nas y Aticnza. • • • . . . • .. Caja r,duta Gutdix, 33 .» Car¡¡,s MOl1ca:.-a Apalicio •••• , Rtg. Rq, 1.••.•• : . • • • • • • • • •• •. 1 000 00r dos qui1'lquenios.:> José E!ías Soms . • • . • • • • • • •• • Dhponible 4,'" reglón.. . • .. ... .. • 1~ Mariano ParciI"da Oarcía. •• •• Reg. Isabel H, 32.•••••.•• " .••.¡1" Edu<rc1Q Ahmmsa Moreno.... Idelll Mahó¡', 63 .•.•••.•••.•.• \
1" Autor.io Vi lalba Rubio •.••••• Subinspección de Tropas y Asun-
! tos Irrdíót:nas de Melina••••••.~ » A, W1 Fernálldez de CórdobaCa ~t Y Ow. ns .•.••••••.•••••. , Reg. Rey, l •.••••••••••••••••••
. pt anes ••• ," Ftderico Añect:s Sernmo •.••• Idelll Ceuta, 60•.•.•••• , •••••.. 1
1:> Na~c~so G,'rcía Loygorri M,¡-. ,1
1 m~l~ : ". • Cons90 .supremo de Guerra ¡
» A,·tOlllO Olm~co Delgado. ••• Reg Sor1a¡ y •.•••• , •••••• o. "11:> M~mH:I :l:r!~ueros l:laza : •••• 'II~t'm~B~'.ajoz, 73 .~,. MIgueu Oc 111.1~osa EclHg•.ray.,. 1..:cm Za,agozu¡ 12 .~ " Miguel Ft:rlií\m':ez de 1.i Puente .
~ S¡¡· che~ Villa ba .......... lldcrn Re:¡;, 1 .••••••••••••••••••
I"Apo!' I{UlZ t:u,tt:;et •••.. •••• Reg. 1'a\'I", 48 ••••••••.••••••••,. Lws p(ltra~ Gil ••••••.•••.•• 'Wem Mel,·la, 59 •• , •.•••••••••»' Luis Ruiz e sUllo •• •••••• . • Idem Navarrí'¡ 25 •••••••••••••.) Cárkh Suá ez Figueloa Ca~ze,mx ••.••••••••••••••• Disp. l:Ó,R{'g. E!'cut:ln (hierra •.
, e:t AntOlIO Gil Otero •••.•• , ••• Orupo IJ', R. 1. de Lar. ehe¡ 4 ••. ,1\» lm,é Arias de Heilla e es¡. o. •• Rt 11' Ctrifiola, 42 •••••.••••••••
" l.esé. Slláic.z·.-Umos Aélriaelséns Idem Serrallo, (lO. •••••••••••.
,. tdlHtldo AlvaHz RC'l1l.nteda.. ídem Ol'alltld', ,H. In. " , ••••••
1> Me"esto Eraso Houl"Íguez •" I ldern Valt'llciu¡ 23 •••• , •.•• '" "
,. Jos¿ Valls de la Torre..... ••• lllcm Hndaj¡,z¡ 73 •••••••.• 11' •
.. Auge 1L!{:VCl'\,S Abelelra ••••• ldlm Murci 1, 37 • I ••••••••••••
• Edl'arclo Pitllado Martm... .•• Id, 111 Tene'ift', 64 ..••••••••• '") Oabino I¡.¡lesias DOll,íngnez •• l~eemprazo 8.... Hcgión ••••••••••
.. L~opoldo 06mcz Len¡;a'an. • I?l?g. SarOYll, 6 •••••• "•• , .••••.
,. Prlll cisco Cañete l"le¡ cdia I • •• Colegio de Huérfanos de la Gue-
1500 Por un quinquenio.
rra.. 11 t lJI"" iI" t. ,t 11 ••
Reg. Tenerife, 64••••••••..••••.
fdcnl Rey, 1 ~ • " ", , " ,
Servicio de aviación ••.••••• , ••
Reg. Otladalajara, 20 •.•..•••••.
» Fernllnüo Bertrál1 de Lis Sán~
cl1tZ del Agl'Ha •••••••••••
.. Manuel Mmso de ZúlÍga y
López de Ayzla .•.••••••••
¡; José.de lbarra Montis.. , •••.••
I> F¡¡.ncÍ'C:o Hcmand\) HOlU\'ro ••
» ]oaquÍll OalcÍa MaulÍño Cam-
puzallO.; * ••• "" ••• _" ••••
» Francisco U) záiz Guzmán •••
~ Ramón Núñez. F~rnándt·z. ", I
» Santillg'() Rovirll1ta Matalttna••
,. Rdfdd Ttj da Sa!¡.:ado •••••.•
) 1~1 al1císco Alvaroz femández ••
) Ramón COttíls Rilra •••••••.•
» Jflsé Te· tlcl Carmona ••.••.••) OctDvio Fernúudcz Escudero.
» E1ll'ique Daganzo Martínez ••.
» Julio Nieto Zubillaga , •••••••
• Wcardo Sallz Iturria •••• , •.••
,. J\,r,q~tílt C~stil19 Crem~na ••• ,
» flllVlílllO OOllzalez Hucha ••••
.. Carlos LópQZ Hida!go •••••••
.. José Hoj! Acuíla...... 10 .....
* José SI ll~lt Casau! ••••••••••••) Miguel MnliuCI'o ZUPltilt, , ••••
,. Viculltt; Ctil'USU VU.1osa ... , ••
» JOGd Ar¡~l,\mi CapctcvHa, ••••••
qcrvicio de aviación. "••••.•... ,
Rceu pi zo herido 1," Región •••.
Reg. Badajoz, 7.;; •.•••.•.• l •••• ,
Tropas Policía Indígena La'acI1e.
B611 Caz. Mérid·, 13 •••••• , ••••.
Reg. Badajoz, '13 ••••••••••••••
ídem L\'s Palmas, 66 •••.•••••••
Idelll Pavía, 48 ••.••• I •••••••••
Ideul Gct<l1a, 22•.••. " ••••••••
B6n. Caz. Es~ella, 14 •• •• ••••. ,
Rf'J.{. 1.\-1ttl'cia, 37", • , • , ., • i t f' •• t , ~
r". R,1. Lun\chct 4 t iI j ...... ti j -" t 1
Po!ich Indígena Ceuta ••••.•••••
Rqt. Tetflltll, 45 ••••••.•••.• , •••
Policía [¡rdítel·a M(l~iUa, •• " ••••
Ret\'. AII1lIlIlSa, 18.. • ••• , ••••••
Itlcm Or¡mnl;U, 34, •••••••••.•••
Idrnl León, 38 ... lt • 11 •• i! •• l lJ • f ~
It.lcm AI'i.,.f¡~lI,?1., j 1.200,Por llevar veinlicinc, Ilfit ~ de Qfí..
1"". , I dal.
Idero •••••• , .• , ..•••••••• , , .• ; 1.200, Por (JOS quinquenios y d05 ¡Ultta;l
I lidMes, a p.:rtir de t." de abnde 19:<2.
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Setd~n de CabaUélfln
CONCURSOS
CtrC1ilcw. Excmo. Sr.: D::elarado desierto el conc1.tl'-
10 anuncia€íe ]XlI' real orden de 27 1{} julio 'Úttimo
(D. O. núm. 1(5) para cubrir una vacant~ de comanr
\'tanro de Caballería, juez peJ:manente de causas en la
Capitanía general de la tercera r-egión, el Hey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anuncie un nue-
",o concur-so, y: que los aspirantes a ella promut:;Yan sus
instancias en el plazo de veinte días, a mntar desde la
publicación de esta real orden, acompañadas de las ho-
j.'l.S de serdcios y de hechos de l(.ls interesaDos y dem.~s
dc-cumentos justificativos de &u aptitud, las que serán
cursadas directamente por los jefe-s de quien dependan
'" la autoridad judieial de la menciomu1a Capitanía ge-
neral, y teniendo presente que la residoncia de la ex-
presacla vacante f'S Valencia, en vez de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años.
lIadrid 19 de septiembre de 1922.
El Gener~ Subsecretario encargado del despacho,
EMn:.1o BARBERA
DESTINOS
ClrcullU'. F...xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1m {,anido
l'l. bien <Üsponer que 103 ofidales dú CttbuJJerí'l. eom-
ltrendid~ en la l'nln.ciúll qne a continuación se insHrta,
ilue principitl. <.'I)n D. Luis Palao 11m'Ualay:r tel'J.'ina COl!
1). Emilio DeSIHljol Pou, lJU¡:¡cn {ks;tinu<Ií,3, ell col!cepto
do alulluws dd I)l'iIller cm'so, ti, ht J<j¡:cuda de I'lquitacWn
M:ilitar, sin caUSal' baja en los n~gimiei1tos \t qln por"
fenecen, p:rcoont(Uldose el día pl'imOl'O de octubte pró·
ximo en <1k:l1o Centro do Enscfí{l,llZa; todos wl1ct:nil':m
con :m3 asIstentes y ks cahallos que montím l,;,¡;t<tm,mta-
ril1mente. 1';1 pasaJe del personal y tl'IUJsporte dol gallit-
do f.,1;l'á tJOl' CUf~ntr1 del l;};tado, eonfol'm:: determina el
artíctll0 48 del l'cglmucnto d~ la l!:sctlcla, {I,pr()~'a<lü pOl'
mal orden circular de 19 de noviembre de 1920
(D. L. nam. 528).
De l'ettl orden lo digo a V. :ID. llura su conocirni(mto
y dcm{1S efüctotl. Dios guarde l), V. E. muchos arios.
J,{wrid 19 de SClJtiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
l!::M:lLIO HAlmEllA
Setior...
Relaci6n que se cita•
.Allérol;, D. JJuis Pa1ao Madialay, del l'C61miento !Jan-·
CC1'OS del Hey.
Otro, D. AMón llSIJOZ 'l'nrri?l1, iftol mismo (por el rcg~­
miento G~Zll.dor(?s de Tetuan, 17, al que sürá destI-
nado). ,
O'lro, D, Ricardo Colíts '1'01'1'('$, del de la Reina.
Oh'o, D. Clemente Maúías Ramirez, del (lo I Príncipe.
Otro, D. :mrncstino Pcrn{mtlüz Bastida, del de Borl;ótl.
Otro, D. l"ederico Gh'Óll Horll'ígllOZ, del de ViUa\'i<!iosu.
Otro, D. lfl111Ucl Sílió Galán, del de ESl1t1.fia.
'l'cnicnlo, D. RafaeL 'l'orros"l'ar<kx y As;;as, de:l dü Sil-
gnnto.· . •
Alférez, D. l!'erllando me2 Du;jat d(~s Al1inj~s, dc~ M
J)ragollcs do Santiago.
Otro, 1). J 0.'~6 CI1[\.111l)1'1'O Garcl:a, del <le Dragol1es {Jo Mon·
1.t$o..
Otro, D. Manuel S01'rano Ariz, dol do Cazadorús {le Al"
man¡:;a.
Oh~l, D. 1\n[';<'l Súu.cllCz (101 Agui1o, y Mcnc')~, del do Cas-
f,ilh\jos. .. .
I)Xmít'l1t<:, n. l!:l'ancifJco S(tllchoz ((el Agtlill~ y :M:om:.os, do!
<lo 11 UHaf'e¡l <h' la l'l'J¡WQ~tt,
All'(o)'m~. n. ;(0::;6 Heclol~ VitV,(jllC7., «01 (le Cazadores do
Al,tonso XlI.
Otm, D J('!-:Íll'l Jim(.nc¡>; Mom(\tlial1o, <l,cl (10 AUOllRO XHT.
~'enil:'l11.e, n. Antonio Hlw.ilHíll Cnfieifl, dd d(' nallcia,
AJf61'(IZ, D. Ri<Jt\,r(].o Uhagón Cühl1.11os, {1<'1 (lo .l\:tnrll~ (;1'18"
tina.
Otro, D••T(1fl~ Apnrieio Gl1i,c;usoln,dol de CaJatl'l\vn..
Otro, D. Emilio Dcspujol Pou, del Grupo de Mallorca..
:lfa,d;t:1d 19 d,e scptiembrG <le 1922.-Emillo Barrera·
Sección de ArtiUerln
DESTINOS
~cmo. Sr.: Como resultado del concurso celebradtl
para l)roveer una. vacante ce capit:án de .Artillería en
la tercera brigada. y EseuGla de automovilistas ele Arti-
Herí:!, anWlüiado 110r real orden circular de 31 de julio
último (D. O. núm. 170), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desigual' pardo OCil.lpa.rla al del mencionado empleo
D. :M:anu;:ll E..".piñcira y Cornide, que (actualmente está.
destinado en el 15.') regimie'.<1to ele Artillería ligera. ex-
pedicionario en Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. :El. nmcllo,<; nños.
1
Madrid 19 de s·;;ptiembre de 1922.
El General Snbsecretario encargado del deilpachOs
EMJLIO BáRRERA
¡ Señores Capitanes genermes ele .Jas séptima J oe~va !'e-I giOlles y Comandante gcnel'<1.1 de Jl.Ielilla.
Señores Interventor chil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en :Marruecos y Genora1 Jefe. de in. J$-
cuela C.elltral de Tiro.
Excmo. Sr.: (bma resulta.do dt'l ~oncurso anuncIado •
por real Ol,den circular de 30 do junio último (D. O. nú-
lUero 145), lHI.l'a provüor nna vacante que, existe de
capittl.n de Al'tilleda en el grul)o dc' Instnwci6n de
dit:1l1.1. .Al'lUt1., el ney «j. n. g.) sé 1m. servido clc;¡lgnar
para oempltl'la al del cxpreslvJo cml}lro D. ]'('l'lHtlhjü
PU1:rtas y Gallardo, quo ti('l1C sn dC'stllw ft¡;tnalmerm,
en la Comandancitt {le< Al'tilJrl'Í:L de MÜl1orca.
1.)<> real or(Jen lo digo a V..E. lJara Sll conocimiento
y demás orectos. Ditlf, G;llal'do f¡ V. J'1. muchos nilos.
:Madrid :1\) de s;Jlliiemlwc do 1r¡2:~.
m a~tleral Sl:bsccretario encargado del t!e~ptlcllo
JiJMlr.IO BARllEiU.
Señores nrpitanc-s gelll'l'ak's {;éJa ~":
de Bal('aros.
Sofio!' Interventor civil dCi Guerra ¡i Ma1'i113 y del Pt'lr
1.eetora:do en Marruecos.
MA'rRIMONIOS
11:xcmo. Sr.: AecedIendo a lo sollcit..'1.Jo :por el COl"(}-
nel de Artilli:Jría D. Juli¡),n Velurde y ('.onZ,).l'37.-Nandín,
en situación de reserVE, el! la segulldn 1'cg16n, afecto al
5cgu,ndo regimicllw d{l rCS~J,'VIL elel Arma, el Rey (que
Dios guar(~e), de acuonlo .con lo illj'()rm(~do l}o1' ese
Comic,jo Suprelllo, se ha s0H'Hl0 concec1orlo hCl:;)WlQ pr:ra
contraer matrimonio con doña María do la. Sal.l1<\l 10th
y Hodríguez.
De rual orden lo digo tt V, R rmr!l, Sll conocimiepto
y dem. {ti> efectos. Dio,; guru'cle a V. TIJ. muchos anos.
Mttdrid 19 de septiembre de 1922.
El 0211eral Subsecretario encargado del despacllo,
~M.¡LIO BARRBRA
80.1101' 1'1'csi<lontt' <101 CO!l5C,ji} SUl¡l'emo de CIl:U?:r.l:'i~ y l\ta~
dna.
S()ñ,or Capitán gemoral do 111 segunda ;('egl<ín.
)¡J¡¡~rno. Sr: Con fol'nH1 roll lo soficll aao .1)()1" dl Sl1:r·
¡'(,lito c1e' ht COlllltlH.llUHJit, (lo Al'ti1l01'l:t do Maflot'ca, a«r¡hd<) ll. lit 1c'y dü 2!) <lo junio dú 'WIH (tJ, lJo nftm, :I(j!),
n. Hnff1.oJ Uoin!)()l'(; }~.'ltal·cJhui, 01 -!tí'.!' (q. 1). /.;.) , de
l\CUQI'<!o (~n lo i nl'ol'l)HHh> P01' (~~O Gm1i'<,jo SlI11T'{;lllO en
28 d~;l mes pl'óximo pnsl\(lq, se .ha Set'vi<~) e~11(c<~í'l'IQ ;U.
cenoJIl paro. contrf1.Cl' lll.o.tl'l11101110 con dmlll Catalma So-
ler Huhí.
. De real orden 10 digo a V. E. pura Sl1 conocimiento-
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PENSION DE CRUCES
T E::r{',mo,' Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sal'-t gc:mo del segundo rrgímirnto de Al'tiJleril~ ligera, neo- .
Ih>ido a la ley de 29 de jUllio de 1918 (C, 1;. núm. 169), tAntonb Sánehez RQsa{],o, el R<'y (q. D. :¡;), de ueuel'ctocon ]0 info1'1llaáo 1)01' ('se Consejo SUIll'f'1l10 ('n ~8 del
1mes :p1'6xhuo pasado, se ha servido concederle lironniapara contraer matrimonio con d~ií3. 'rrinidad MartíiWz
Lu,ra.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y (lomás efedos. Dios guarde a V. E. muellos afio!\.
M:rudrirJ¡ 18 !1.o. septiembre de 1922. .
El General Stl.Osccretario encargado del despachoJ
EMILIO RnmERA
Sefiür Prc"Si-dente dd Consej0 Supremo. de Guerra y Ma-
rina,
Señor Capitán goner.al 'do la prim:::ra. regi~.
:MATRIMONIOS
JI::wmo. Sr.: Accediendo a lo soliüitfldo por el C~'
pitfl.l1 <10 IngNliol'M D. Elllilio Ayala Miril't.ín, con desU-
no en el mgil11illllw (lo PontollOl'OS, ál Rey ('l. D. g.),
de ncuOl'do con lo ilJiol'mnt1o l){}t' CS(J Clomm.io l'lU[lT'(Jln<)
en jO <lel c]ol'l'icnte lIIm, so lHt HlWVi<10 (lcm(wdcwl0 U~
(,ollüin. . pm·tt nontl'lU'l' m¡¡;ll'i1ll011io Coll lIoíírt Un:t'1i\ d.
lo!! DolO! (\8 SÍ\clllZ dH Cmll'.l<tllO y )l¡tZ.
l1e l'~ll\l, ()1'\1~1l lo <li~~o n. V. J'I. l>!ll't\ l-;t\ cOl1o{'lmicmto
'! (ltl~IWS 01'00t09, .l)ilIA gultedo u. V. I<l. llludlliíl ll,iloj,
J.l'fil.dl'ltt 19 do IKiplllJllIlwll do :H12:t
El Oeuel'nll1ubsecl'etn¡'lo eucarf(ado t1111 dUlIllCllo,
EMUJ:O 13ARllll:RA
SCfipr l"l'c.sldontc dol OOllsojO Supl'umo (lo (1.ue~ '1 lf:1Ir
l'lllll.
, Sciip.t' Capitán genClJ:'",l d0 lu. qu.intll. regtGla.
y demás ()fectos. Dios gnartl-e a V. E. nmcl'lOS a:ños.
!.í(l(ldt1 18 de Ilrptiembre de 1922.
El Oeneral Subsecretario encarv;ado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Prt'Sid<.>ute {1'&1 Consejo Sllpremo de Guerra y 11:a-
3.'1na.
Señor CaDitán general d(~ Baleares.
Excmo· Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gento deú primer regimiento de Artillería ligera, accgi-
M a. la ley dú 29 de jmli.o de 1918 (O, L.· núm. 169),
.Juan J..c.c'l.1. Rcdríguez,- el Rey (q. D. g.), de acuer-do con
lo informado IJPr eso C.onsejo Supremo en 28 del mes
próximo pasado, se ha ser-vida conc.eder-le licencia :para
rontl'aer matrimonio cen doña Clementa .!lIaría l!~milia
Oj,"o(k'l. Calzada.
De real orden lo digo a V. E. 1)<11'80 su conocimiento
y domás efect()s. Dios gual'de a ~V. E. muchos años.
}fadr.ld 18 de .SC';pUembl'c de 1932.
El General Subsecretario encargado del desFacho,
E1\fiLlO BARRERA
Sooor PrBS-l<i'ellte dol CollsejrJ Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Sefior Capitán generuJ. de la primera región.
. EXento. Sr.: Conforme con 10 so1ieitado por el sal'-
gOnto dol 13.0 regimiento de Ar'tillería ligera aC(lgido 11.
la. ley. d,; 29.de junio d~ 1!H8 (O. L. núm. lOÓ), PauHno~('ndl J,arrLooanal, nI l,ay (q. D. g.), de nC1terdo con Jo
tl!fOl'llludo por ese c<mse.io Suprrmo en :38 del mes pr6-
X1U10 rJusu.d?, se .lH1 Servido cOllcedt'rle l1cc.ndn para (',()ll-
traer matrl1l1011l0 con doña M'l.1'ía. Milagros Mm.'1:ínpzHerce. , .
De renl orden lo. digo a V. E. 1w1'n su conocimiento
y dm:IÍls cfoct{)s, ,nios gUllrde a V. rn. murllos afios.
MadrId 18 de f;ol)twmhro de 1922.
l!l Ocucml Subsecretario eIlcargado del despacho,
J!1:M:IUo 13Allll:ERA
Sefí.o!' Presidúnte del ConsojD, SU1J-r('mo do GUOl"'i'll. r Ya.
r1.lla.
Soñar Gllpitált general do la sexta región.
Exemo. Sr.: Vista la in,stancia cursada por V. E. <lo
esttl Ministerio en 3 d't1 julio ftltimo, promovida por el
subofieial de la Comandancia d,¡\ Artillería dc Í;{Jf). plaza
D. Antülllo Vila Pajero, en súp;ica .de que :¡re le G)nce-
{la la pensión mensual de cinco pesetas por acumulación
de tres cruces del .Mérito l\filitar C(l11 distini.iyo rojo,
que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infol'-
mr,.(1a 1101' la JnteTI~endón chi1 do Guerra r .Marina J
; del ProtBct<jrado en ·l\farr-uecos en 25 :le! mes proxiffiQ
Excma. SI'.: Conforme con lo solIcita.do por el sar- ~ :paEa~lrJ, ha t,:mi<1q a hic!1 acceder 3. 10 solicitado por el
.
gcnto del 15.0 regimiento <13 ArtiUeda Jiger.a, aec".ido al rccurre1lt.e, por considerarle c.omprendido €U el ari,ículo
la ley:' de 29 de junio dú 1918 (e. L. nl1m. 169), DlOni..'IÍQ 49 del Ylgtmta l'egku:H~nto de la Orden, aprobado por
~rartlll Hernanc{o, el Rey (ll D. g.), de ucnordo CO!1 10 r\?ul Or?Em d~ 30 00 tll.cIembr~de lS8~ (C, L. nür!1' flGÜ) •
. l~formn.<l() por ese Consejo Snpr{>ll1tJ en 28 <l~l mos pr6- ¡ De l,cal 01<1('11 lo ~l1go (l. V. E. 1)11.1(1. su oonOClUllénto
XlIDO pllSat!o, se. ha servido co11cederle licC'lwia pV.l a con- . y dN~la3 efectos. ptúS .~}un>de ,a, V. E. mnchos u.fios.
triler l1lt1.lrlnlOme t'Dll d{;fi¡¡, ROBario Lobo Jim61lt'7.. Madl'lll 18 de septlembre da 1922.
De roa1 orden 10 ~ligo r1 V. 1'1. 1)r:tl'a r'tt <:onocimient;o El Genernl Subsecretario encurcado dd de~!1llch.,
r t!CllPÚS {'fectos. DIOS gtt:'l1'dc a V. E. IllHt'l:o.S níio3. EMltlo BARRlOR4.
MadI'ld 1R de sQpiiemhre de 1922.
El GAncrnl S b' t' d dI' SC'ñor Comandan!o genel'nl de Laraclle.
, ,\l ,ecre ano er.carga o C l.espacho,
El\.11T.lO BAllilERA SefiDl' !ntürvcnto1.' civil de GtlOl.'l'a y MariUt\ T dd Pro-
'" ~ P " .,.. toctol'ado en Mal'l'U0()0S.,;¡l()l~Ol' ,rt,'81<1ento del ConseJo SUIJl'(,mo de Guerra. r Ma.- .
].'11111.. '~-----
SOllor CaplM.n. general do la octava l'egi611. Sección do Ingenieros
DESTINOS
Exomo. Sr,: lJ:l Hoy ('1' D. g.) se ha sorrIdo 1:11\'Sp<>'
ncr que el t'Hlientc <to Ingenieros (ID. R.) D. Cal'lnelo
Ul'I'uti Castej6n, afectO' al primer })ata1l6n de reSOl'!'(\.
d~ Zapadores 1:1.ina<1o)'l.'s, pase al cuarto rle igual deno-
minación, l}Ot' haber sido trasla'<1ado de i{<:'stillO en el
Cu;:rpD de Segu1'idad, dOlltlic In'peta sus sel'viciog.
De real Ol'den lo digo a V. E. 1Jura su conocimiento
y clomás efectos. Dios guarde 11 V. E. m,uchos afio!!.
MUidrid 18 de septiembre de 1922.
El Oélleral Subsecrctario cncargado el,'¡ d~PllChQ,
EMlLIO BARBERA
Sf'fiOl'<lfl Capita.nes gOMralcs de la primera y ecia:ra re·
giones.
Señor Interventor cIvil {lo Guúl'l'fl. y Marinf. '1 da Pro-
tí'ctcra'C1o e11 Marrucc'()s.
Fixcmo. Sr.: C'oni'ol'1l:lo con 10 solicitado por el sal'.~t;ntn (jI() la (''offiandand!L ele Al'Li1lr'J'fa do MCllOl'ca, aeo-~](lú a ~a 10Y,: .do 20 de .Junio (lo lH18 (O. L. lH1m, lGll),~ c~(l'O IOl1s Vlllt'.nt, el l'tC!Y «(1, n. ¡;s.), un ~.Cll('t'do con 1.0
Jl}ím'ma(lfJ 1'01'. ese C()n~('Jo SUrll'CllIQ on :Jfl dd 1I1es pN¡-
:runo 11u¡:;rLtlO, .so h!L sc.rvic1o úotlcl'd,ll'le Ucencüt p::1t'11,
flOntl'U01' 1Il1Ül'llllOllW con doiin. ClltaJina Vi,unl PaUj.~('l\
J)(} real Ol'tloa lo dl!~o n V. 1tJ. lHUt1 l-it1 ('ottocimiell'o
y dri1llíUl efootüs. .:Dios gUítl'do 1\ V. H. lltucllOlJ ILi1(~~1
,MIl:llt'lll Ul 40 lll'lltmlllhttl do 10:12. '
mOeneral SlIlmecrclul'lo cllcar¡¡ndo dcl d08PMho,
NlVilI.lo HAHRNIl.A
!>efi.í.l1' Prrsldel1to d:e1 (JOllficj,!) Sllpl'nll)O de Guorra '1 Ma-
rmo..
Stifl:Ol' Cl\l)ltáll gOl1ornl do naloares,
•
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SUELDOS, HABERES y GRATIFICAOIONES
Excmo•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cou-
ceAer a los Ofilüales del Cuerpo de Ingenieros que figu-
ran en la siguiente :relación, que principia. con D. Jpsé
. Petrirena Au:rrecoechea. y termina. con D. Faustillo Ri-
vas Artal, la gratificación anual de efectividad de 300
peset&s, a partir d~ primero tIe octubre :próximo, -por
cumplir dentro deb mes actual los plazos que para.. su
abono preceptúa el apartado b) 'de la base undécima
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm· 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. mllChos años.
1fadrid: 18 {le septiembre de 1922. •
El General Subsecretario encargado del despaGho,
EMrr;ro BAlmERA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones :I Comandantes generales de Céuta y
Me1illa.
Señor Intervent.(}r civil de Guerra y ~Iarina y del Pro-
t€Ctorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita.
Capitán, D. JlJSé Potrirena Aurrecoechea, del primer re-
gimiento de Zapadores Minadores.
Otro, D. Ricardo L6pez López, disponible en la primer,l.
regi6n.
Otro, D. Luis Troncoso Sagrado, de la Secci6n de lVIovi-
lización e Industrias Civiles.
Teniente, D. Julio del Junco Reyes, de la Comandancia
de Melina.
Otro" D. Rafael Rávena y de AJimagrp, del batallón de
Hadiote1egrafía de campaña. "
Otro, D. GOnzalo Brlones Medina, dcl tel'cer regimiento
de Zapadores Minadores.
Otro, Di Fa.ustiiJ1o Rivas Arta1, do la Comandal1c~a. <le
cauta..
:Mad~id 18 de septiembre de 1922.-Emilio Bal'IXH'a.
Excmo. Sr.: Vista la :propuesta reglamentaria de au-
mento' de sU('ldo a favor del cclador do Obra,<¡ milHuw.\,;
D. Isi<1ro Amézagl1 Eoheve,<,ite, con destino en la Coman-
dancia do Ingcllieroo d'8 Vitol'ia, y con a:tTeglo a lo 111'l'"
venido en .los art.ículos 6,() y 1·1 dcl reglamento paril. (°1
l)cl'scmal de los Cuerpos subalternos de IngenieroS', n.pro-
baillo por real decl';eto <le 1·«) (le marzo de í905 (O. L. liÚ-
:tne-lXl 45), modificado POI' otros de 6 de igual lllj;$. de
1907 CO. L. lltím. 45) y 12 de jUln¡io do 1920 (C. L, nú-
mero 800), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disPOllCl'
que a partir ¡;lJ 1,0 de ootubrQ próximo se al.)(')ne al ci-
tado ,celador el sueldo de 4.250 pesetas anuales, que es
el que le corresponde por haber cumplido el 14 del pro-
I sente mes diez años de servicios efectivos ()()~ celador'
de ·plantilla. '
De real orden lo digo a. V. E. para su cono{Jimien~o
y deimás efectos. Dios gual'de a V. E. mnchos años.
Ma'ClridJ 18 de s'2lptíembJ.'e de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
, EMmo BAllRERA
Señor Capitán g;-eneral de la sexta región.
Señores Intendente general milit.ar' e Intervent.(}r .eh-E
de Guerra y :J\farina y del Protectprado en ·M:a:cruecos.
Sectlónne Snnldo:d Militar
!ASOJlNSOS
Sermo. Sr.: Conforme cón 10 solicitado por el vete-
rinario segundo de complementú D. Luis :Mármol de lí1
Tor-re, el Rey (q. D. g~) se ha SiJrvido cOlicederle el em-
pleo de v'"telinario l)rimero. de dicha escala, con la
antigüedad de esta. fecha, por hallarse declarado apto
para el asceu.-."'O, y con arreglo a lo que deter,m.i:na la
real orden circular de 27 de diciembl'O de 191!) (<<en-'
lección Legislativa» núm. 489), qued;alldo aledo ..1., la
.s::ej,,'unda región.
De real orden lo digo a V. A. R. l)ara 8ll ronooi-
mientD. Dios guarde a V. A.. R. m.uchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1922..
El General Subsecretario encargado del despacho,
EHILIo BAllRERA.
Señor Capitttn genel'<'l.1 de la segtmdia l'egión.
SUELDOS, HABJJ::RES y GI'l.ATIFIO.AOIONES
Circular. ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) So3 ha ser-
vi<l~ conceder al¡ jefe y ¡.:¡ii-eiaIÚ's del 'CneI'po de Veterlllft-
1'.Ítl. MilitaI' comprelldidos en la siguiHUte relad6n, que
princípiu con D. Bernardo Salcedo Zatorre y termina
con D. Gabriel Sáez Hel'llán.dez, 1/1 [.;.ratificaci6n anuul
de dretividad que a cada u,uo se le sefiala, par hallar-
se comprendidos en el aptl.l'tn:do b) d¡;, h base untlé-
cima de la :lüy de 29 de ;junio d{~ 1918 (O. L. núm. 16B),
pCl'eibiúndola a. pal'til' do la fccha Q!llC en la misma >x'
indica. .
De real omen. 10 digo a V. E. ]Jara su conocimiento
y demás cfectps. Dios guarde a V. E. muchos afio.;;.'
Madrid 18 de l)l'ptimnbrc de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:MlLlO BA.RRE:RA
8efiO!l.'...
Relaaión que se cita.
¡
Gratificación
Empleo9 NOMBR,ES Destinos - - -- - flecha en que ha de
PtM, Motivo
empezar el abono
Vet.o Mayor.• D. Bernardo Salcedo Zatorre:~ Dep~o caballos S~mcntales de lall
Por un quinquenio.. 1 ectubre 1922.5. Zona ~ecuafla.. •. •• .• < • • • 500
Otro 1 () •••• » Florencio Carrillo Gil••• ,. Reg. Lalle. ey, L° de CaballCría,}
Por dos ídem .••••• 1 sc,pbre. 1922.Otro••• , "<, ~ Mariano Simón Montero •• 2.a. Com.n tropas de Intendencia.. 1.000
Otro.~ ••• , •• ~ Antonio Páez Infante ••• " Escuela de Equitaci6n Militar .••
Otro, •••.•• ) Gabriel Sáez Henlández••• Com.ll Cahallería~.d.el 5.° rerCiO¡¡
Por un ídem ••.•••• 1 octubre 1922.I de la OUtlrdlá CIvil.. .•....•. 500
....... . , i:! Jgl J:- .
Molldrld 18 de septiembre de 1922.-Emi1ió Bam:r:1.
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Sección de Justicia', Asuntos generllles
CONOURSOS
Ci7'cmar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en'
las reales 6rdenes d1El 27 de diciembre de 1919 (O. L. nli-
~ero 489), 14 de enero sigui'ffilte (O. L. núm. 1,5), mo-
(tificuw,s por la @ 3 de octubre ~ 1921 (O. L. ·núme-
ro 482), en lo' qura se refiere u la fecha de pl>esentación
de sOlicitudes, el Rey (q. D. g~) s.tl ha servido disponer'
se anuncie é¡)ncurso para cubrir 15 plaz!lS de in01v1-
duos que, acogiéndose a los beneficios del voluntariado
_ de un <a:¡lo, aspiren a ser oficiales de co;mplemenm del
Cuerpo Jurídico ]}filit.ar, corre.spondiendo de esas 15
pJazag dos a cad'a llllU de las Capitanías generales de
las pirimora, segunda y sexta regiones, sr una a las res-
tantes regiones, Balí$al'cs, Canarias y Comandancias
genemles de C-e\Ita y Me1il1~. Es al propio tiempo la
voluntad de S.' M.que los paisanos mayor-es de 'Cliez y
ocho años -de edad o reclutas de cuota del reemplazo
actual que aspiren a acogerse a lps beneficios expresa-
rlos presenten sus instancias ant~s d~ 20 del pr-6ximo
mes de octubre, dirigidas al -auditor de la respectiva
Capitanía o Comanda:ncia. general, por el conducto y
con los documentos que taxativamente previene el nú-
\mBI'Ü 3 ue la citada real orden circular de 14 de ene-
ro de 1920.
De real orden 10 digo a. V. E. para SU conochniento
y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~1ad1'id 19 de septiembre de 1922.
El Oenera! Subsecretario encargado del despacho,
EMIr;¡o BAlUUmA
DONATIVOS
Oiroular. Excmo. 8l'1: En vista.: de que se recihe en
este MiniS!:erLo un niiroo¡'o collSiderable .de instancias
solioitandp SOCOl'l'OS del donativo hecho pOr los espuiíoles
msic1cntes en la Habana para las familias de militares
muer·tus, iCl{l~aplUX1oidos ° illutiliza'dos en la eampa:fia d~
Africa, a las cualc.<;, a p-asar de 10 explícitamente con-
si~¡¡ado en la real orden 'ÜirCUllal' de 1R de ;junio ú1lt.imo
(D. O. niim. 184), a la que se ha dado la mayol' publi-
ci<lad, no SO (1oompafia oostimonio ni comprabante algu-
no de au1.onticid'atl do los hechos y necesidades, y pl'6xi-
1110 a expil'al' el plazo de admisión de <lichas instancias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido {1:hSponel' queden sin cul'~
so todas aquellas que earece1} de d:icho l'€quisito, 111llr
:p1:iítndose hMta. 01 15 de pctubro pa.'6xitmo la fecha. de
I1dmisi6n' ~lú los OOllll)1'obante..'l,&tmque no <"1 de nnevas
instancias. Las autoridades militares intC'resurán con
lll'gen(Ji1t loo 1118 civiles .respootivas fu 111se:rci6u en los
Boletines Oficiales de la llresenro eiI'Cular, a fin do que
llegue a (.'onooimionto de JtJs intett,sa'dos,
De real ol'den 10 digo a V. E. para stt"conocimierii:o
y domás efectos. DiOl'J guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de septiembl1é de 1922. .
El Oeneral Subsecretario encargádo del despacho
E:M.1tJO BAlUlElU
Se1'ior...
Excmo. Sr.: POI' haber cumplido en 8 del mes ¡8.otual
la edaü l'eglamental'flt parll. eL retiro forzoso el teniente
C01'OlH!1 honorífico, teniento de Infll.nte:t1a (El. E,), reti~
T¡1idu 1)0l~ G1ll'lU'(t, D. 19nacio Muáioz P.o.s(qr, el Rey
(cJ' D. p;,) 11ft tenido a biell dispoll():t' CanijO baja en
In 116111 illlt ,le rctÍl'aclnH <le C'l'l!t l'~gi(jn Pt):r fin <lcl 00-
l'l'lNll'Ci mNI y <111(:]1 110~'i'k~ 1.{) aklI 'ontraute octulw'o ,~e
]l\ ttl1mw 1)1\1' 'h. Do'lrr.:itclúll ~lü !Itwicmdn. (1(\ la lrr,ovin-
cln, do pontov~c1m ('1 lltlhOI' dn :108,75 11cr:ctlls ln(JllSua]os
quo (')11 doflultlVlt lo :1:116 a¡;Ignu.do 11m' roal OX'(t(nt
(Ji) dlrl,tylllbl'O d,!} :I.fJ02 (D. O. nt'im. 279), do I.WU
COU lo in:I'(~t'l,nw(\'o 'f1Ql~ 01 Consejo S11.pt'mno <le Guerra
y Mllrintl, ()(}!UO comprendid.o <l~l, Ut ley do 8 do onero dej902 (0. IJ. nüm" 26),
:De .real orden 10 dig() Q, V. E. pn:ra SU conocimiento
y :fin~ oonsíiuientes. Dios g:tJ¡!l.ttle a V. E. íXl:ulChos afiqs.
MadJ.'id 18 <lel septiembre de 1922.
. El Oenera! Subsecretario encargado del de¡~cho,
EJ.nuo :B.6.l.m.BIu.
Sefiol.' CapitáIll general de la octava reglón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y
:M:a:rina, Intendente general militar e Iuterventor
civil de Gue1'l'a y Mariua y dcl Protec'íbra¡lo en 11a-
r¡meeos.
. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del mes actuai la edad
reglamentaxia ;par.a el retiro far-zU'lo el capitán honQ-
rífico, alfe:.'ez de Infantería (E. R.), retirado por Gue-
rra, D. 'Jesús Vázquez Rivas, e1 Rey (q. D. q.), ha
tenido a bien disponer" ü3-use baja en la. nómina de
retirados de esa tIegión por fin del !Corriente mes, y
que 'desde el 1.0 del E'J1trante de octubre se l~ abone por
la Delegación de Hacienda de la. pro,inda. de Pontevc-
dlrea el haber de 146,25 pesetas mensU¡ales que en defini-
tiva le fué asignado -por real orden {le 10 de junio de
19D3 (D. O. núm. 127), de acuerdo -con 10 informado
por el Conoojo Sup;I~mo de Guerra y _Marina, CC;Ino
comprendido en la ley de 8 de enero dé :/,9D2 (G. L. nú~
mero 26).
De real orden .10 dígo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mUlChos añas.
lfadrid 18 de septiembre de 1922.
. El deneral Subsecretario encargado del despacho,
, E:M:rL1o BA.'RREBA .
Sefior Capitán¡' general de la octava región,
Seiíores PresR!'e;nte del Con..sejo Sup:lemo de GUerI'll. y
:Marina, Inten@nte genel'al militar e Inte).'V'entol.' ci-
vil de Guerra. y Ma.l'ina y dcl. Pl'Ow(.'torado en Ma-
I':l'ueoos,
Ex'C'mo. Sr.: PCII? haber 'Cum:pJid.o en El del mes actual
la edad relgam.ent!lir-ia para el retiro forzoso el alfél'ez
de Infantel'fa. (E. R.), retirado por Guerra, D. José
L6pcz L6pez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner .c:ause baja en la, n6mina de .retirados de esa re-
gi6n pOr fin del corriente mes, y qlle desde el V' del
entrante .die octubre se le alxme p(;)1' lfu Delegacióú de .fIa-
cienda ,de la pro\1ncia de Lugo el habel' de 146,25 pese,
ta,s mensuales que en definitiva le fué a...c:ignado ];)m'
real orden de 6 de l\.bril de 1903 (D. O. nüm. 77), de
amterdo .con ltJ informado por el C0nsejo SUlpremo d(\
Guerra _y Marina, como comprendido en la leY' de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26). .
De real orden lo digo a V. E.para su conoclmwnto
y :fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mUJOhos aií~.
Ma<1rid 18 de sepitiembre de 1922-
El Oeneral Subeecrctarlo encargado del despacho,
E:M1Lro BAIUmRl
Sefior Capitán! general d~ la octava región.
Sefiores Pre.si<ten'te 'del COl~sejo Sup;remo ({e Qu.e.rra y
:Marina, Intend.ente general miJit8.l' e In1.erventor ci-
vil de GUeJ:l."a y Ma:rina y dél P.rotectar'~d.o en J!la-
íl.'rUEiClQll.
-
Excmo. Sr.: Por cUmplir en 29 del mes n.atuo.l la
edad reglamentaria para 01 l'eti1'Q fOl.'ZOOO el 'Capitán
hOllQl'Íftoo, .alférezd.e Oahallel!a (lij. n.) I l'éth'n.<1o por
Gu~rl'a, D. Julío Isla (le la l?é1'ía, (JI !toy ('l. D. g.) Ila
tonM,() !1 bien disponol' tIll.llSe 1)!~;h1 en 1¡1 n6mim1 de
y'ctÍl'(t(1eGl de CM l'cgi6n 1)(}.r fin d<'l <:ül'l'lonte illlCH, y
qoo d6&dú 1.0 th;l cntl'!1llto (fu o(l'tubro 8(': 10-, abone 1'01'
la DcJ!0gaci6n (1.0 lIo.oiond:n. <'\te In pl'ovincla ¿lo Vnl111do·
11<1 {lllul,hol' -{l", lJ1G,25 peootl1B :m(jnl111fl.l~s que en oefilliti.- ,
va lo :rué MiguMlo 1JO!.' l'cn.l ol'do11 ¡lo 25 de n:bJ.'il do
1003 (D. _·0. lJll1m. fU), (l(l llOUCJ1'da con Jo ill.:l:o:t'll1a(lQ
POl' cl Q:maojo SUPl'C:tm) ~1Q Gucr)~a y Marina, Q.OIl1.O
oompt'endido en la ley de 8 die fmeJ.'o de U}02 (O. Lo 1111-
m~02~. o -
_De wal orden 10 digo a V. E. pM.'a su conocimiento
D. O. mimo 211 20 de septiembre de 1922 HB9
~~
;~\ y fiM!l c.'onsiguientes. Dios guarde n. V. E. muchos añq;.
,\ MadrId 18 de sf'ptiembl'e de 1922.
;,\ El Oeneral Subsecretario encargado <lel despacho,
¡.;jJ EJlmJO BA.JmlmA
~1 Seño~' Capitán general de la séptima región.
'! Señor~ Presid~.llte del COll-"ejo Sup:remo de GUZ'l'ra y
],~al'lna, IntendeJl.t~ general militar e Interventor ci-
vll de Guerra y .Ma·lina y del Pl'Otectcrado en Ma-
rruecos.
Exmno. Sr.: Por haber cumplido en 14 Gel mes ~c­
tua~ la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
temente honorífico, alférez de Ingenieros (E. Ro),' reti-
rado por Guerra, D. Francisco Rodríguez Fcrnámlez,
el Rey (q.!J. g.) ha !enido a bien disp~)l1er cause baja
en ~a nómllla de reilrados de esa 'legIón por fin del
cornente mes, y que desde el 1.° del entrante de octu-
bre se le abone por la Delegadón de Hacienda de la
provincia de Lugo el haber de 146,25 pesetas mensua-
les que en definitiva le fuá asignado 1101' real orden de
2 de enero de 1003 (D, O. n(uu. 1), que queda rectifi-
cada. en cuant-o al año en que el interesado ha de ser
alta en c1B.ges pasivas, en el sentido de ser el que
o.hora ,se le asigna, de acuerdo 'OOll lo informado por
el C-oD.Sejo Supremo de Guen'a y :r.fadna, como eompren-
dido en la lC[)' de 8 de enero de 1902 (C, L. núm. 26),
De real orden 10 (ligo a V. :El. para su conocimiento
J fines consiguientes. Dios guarde a V. E. murhos afies.
lfadrld 18 de septiembre de 1922.
El General Subsecretaño encargado 'del d~spacho,
EMILIO BAll1<EllA
Señor Capitá.n general do la octava región.
Señores Presictcnte tlel Con~,ejo Supremo de GUe:L'ra y
1farinll., Intendente gene.ru1 militar ~ Interventor ci-
vil <le Guerra y Malina y del Protectorado en !{ar
1'1'110005.
SeccIón de InstruccIón ReclutamIento
vCuemos diVErsO!
fU!X.,'LUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excn1o. SI'.: Vista la illstancia que V. E. cursó n.
este Ministerio, promovida 1)01' Cayo Jorde lIel'rcm, sol·
dado del :r:rgímiento de In.llallteria Alcántara núm. 58,
en sollcitltd .de qne le se~n devueltas 500 pesetas de
l/!-'f. 1.000 qne ingres6 'para reducir el tiempo de ser-
'VICIO en filas, por tener concedidos los beneficios del
artíCUlo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido díBponer que de las 1.000 11e-
ietas depositadas en la Delc~']ftci6n de Hacienda de la
provincia ele Palencia, se devuelvan 500, c01'rcf;pondien-
tea. a la curta, <le pago número 136, expedida en 3 de
~bt'¡l <le 1918, quedlJ,udo satisfooho con las 500 re,;;tante9,
el total do la cuota milit.al' qu.Q seña!u. el ul'ttóCUl0 2lIT
de ltl. referida ley; debiendo percibir la inc1icada suma
el individuo que ofí?ctu6 el depósito () la p-ersona a.po-
derada en forma legal, s2gún dispone el artículo 470
d~l'l rt',glamento dictado parla la. ejecución de la ley
cItada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
'Y demás efectos. Dios guarde a. V. E. ll1uch1)j¡l años.
lfadrid 18 de septiembre de 1922.
El Oeneral Subsecretario encargado del dellpa~Ao;;¡
E:MJLIO BARRERA •
Señor Capit.'Í.n general de la cuarta región.
Señor Interventor dvil <le Gumnl. y Marina y del Pro-
metorudo en j/,fan'l1.ecos.
E.~cmo. Sr.: vi;;ta la ilL«tancia promovida Dii.' 'el
vecino de vado-C-ondes (Burgos), Faustino Honto:iia. so-
licitando no se obligue a cubrir ~.ma baja ft su hijO'
Ed:eImiro Hontoria Ant6n, soldado del r€gir.liento de
Infantería San l\farcial núm. 44, y resultando, según
10 informado por la Comisión mixta de rechrlumientc
de Burgos, que el l1amamieIlto a filas Si; ajusta a los
p:receptós del artículo 315 del reglamento para la vopli-
eaci6n de la vigente ley de rec1utu.miento, el Rey (que
Dios g¡,ardo) se ha servido dcS<'stimar la. petición del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para. SU conoclmient<>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOlJ.~
Madrid 18 de scptiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del dl::S)ll\90,
EMILIO BARaEnA




ExemO\. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ...·
plUm d.e Intendencia, con uestino en la ctmrm Coman.
dancia. de tropas de dicho Guerpo D. Antonio Gom:{\lec
Albizn, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eOll. lo informal!:o
por ese c<mse.ío Supremo en 12 del cort'icnte, se ha. ~r­
vido concede¡'le licencila para contraer mutrimonio con.
doña Ramona Mercedes M:al'tíllez Percaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimien'llo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añot.
]I,~'1,(lrid lO de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del de5".cf¡~1
EMILlO BARRERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guet'I'& l' Jl($ll-
rlna.












JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
---~. , .._----
~ I i ID", .. a:l3 H!nlsterlo "'-¡o CONDICIONES orlll:lll'O~ ~~~ BE1lVIDO 'IRo de que SUELDO ftlif:lPo
lO Dn"R'WillEtmU !) s:ESVICIO dependen mue de dS!ltIno - CLASES I'roeedel:lda. !"g~ NOlllB:RES Af1l0S DE o,\,YPA'lfA.~ or(·glón militar :-g~Po 1'J:S:r.T,\,g ~<l> en que :radica.n : :~p
.
."'- Id~d Smlcl& Jlilpl.e !fiel ltlU !lb. .......
. • ",l'1
- t .. In I'i - - - --"',.. - - -
1 A;bac~te.-Ho"a ce Gonzalo••••. ",~1.o de la Go· Cartero ••••••••• 187,50 Cabo•••••• » ,. José Abellán Ortiz ••••••••• 33 2-5-25
2 -\J¡can~e.-Fmi5t;-at............... bernación ldem ••••••••••• I8il50 Sargento" Activo ••.•• ,. luan Rodríguez Rom(~ra ••• 39 10-3-20 7-3-0 no
3 (dem -De ;:'a,mas a S"x ••...••.••. Drón. gral Peatón, ••••••••• 625 Cabo ..... l> ,. Antonio Hellin Bernabé•••• 46 4-10-7
•••ila -"am', ~a'•..•...•.......1Correo, v ,,,''",o •••••••.• ZS:O ,
5 ,)url;o~.-\~n 7G¡¡zara •••••••••• , •.• '. Telégrilfos Mem ••••••• , ••• ! .:%00 ~Desiertos.
6-0-0 2-6-.:%06 :astdl.ólO.-"atet................ -Sección ldem ........... 250 Sargento... Licenciado •• lt Herminio Ginés Latorrc ••• 39
1 Córdoba -De lit Calpio a ¡a K..ta· de Correos
ción ......... ., ............... ., ................ 'Idem ......... Peatón•••••• + ... 4> 750 Cabo•••••• t ) , Pedro Sarmiento Red6n•.• 33 ~-!-278 ::oruña -Ro:"••••• , ..............!Idem •••••.• Ca.tero ••••••••• ISO Soldado... l> ) Manuel Pazos Castro •••••• 43 2-6- 15
, León.-De A:,t-I"¡!,a a Llly"g<J. •• '" .;) ldem •• • .. •• l.er peatón ...... 87<: Cabo ..... lt ) Lorenzo Alonso Arce•••••• 42 2-9-21
10 dem ...................................... "4' ~ ..... ~ ...... '" ¡:Idem • '" "',." .. 2.° peatón••••••• 875 Soldado ••• ,. l> Claudio Abad Romero ••••• 5° 6-0-13
II dem -.Jl"I!tza,'t d, ••••••.••.••••• IIdem • o ••••• Cartero ........ ,. .... 937,50 Sargento •• Licenciado•• ;) Florendo Prieto Lera ••••• 54 b-o-o 4-6-6L" - G' G 1 ' fosé Caparrós Dlaz ••• , •••• 35 3-0-1312 enca.-,3e lnxes a 0 ..0 ••••••• ¡ldero ••••••• Peatón olio· ••• '"' ........ " 1·5°0 Soldado ••• fto¡ldt e~ e~llJpln~. »
13 !.úgmño.-De FueGtem¡¡yor a Na-
48~va('ret:A '" ... «; ......... '" ......... '"' '" ~ ..... '"' ........ ~ Idem ....... fdem....... ,.. "". J.. 375 Cabo •••••• ,. l> DominI!;O Torrealba Nájera. 4-0-9 114 Lu~o.-FdZ©UrG.•..••••••••••••.•• Ldem ••••••• Cartero ............... " ,. Qtro ••••• o· , ) Valentin Eij6 Garc!a , ••.•• 45 3-1- 13
15 dem. - San Cf",udm (le RIVilS. del 1Sil ............................. I1dero ....... Idem ...... oo'.. 67.5 Otro...... lt ) Francisco González Soto ••• 49 5- XX-3
16 IrleT'.-VIgo de GA egcs. ••••••••• , !dem ••••.•• ldem ••••••••••• 365 Sargento... Licenciado •• lt José Orel1ana Cornejo .•••• 32 9"3'24 1-10-0
1'1 \Iurcia.-ler.!tt~ ...... '"' ... "!: ....... "' ... ..,.cldem.... ., •••• Idem .... *' ••• ~.,,1' ~50 Cabo ....... lt » Manuel ViIleglls Diaz. • ••• 56 3-0-18
{,8. }fe.n~e-Gur;,Un ," "' .............. ., I& ......... ( idem "."':1"" t . idem "' ......... ., ~ •• f. 400 gar~ento .,. Licenciado •• lt Gabino Roddgllez Roddguez 47 6-0-0 4-u-6
,,1rense-San ~¡ame,1de::'ob:egaaarle¡ldem ••••••• rdem ••••••••••• 400 Desierto. ~ 1
~C' °"ieeo -Arena- r::a"lr21es) ....... 1¡dem ....... idem ........... 350 Sargento•• 'Idem ...,...... ;) Alfonso Alvarez Alvarez .•• 35 6-0-0 4-9-13
Z1 idem.-De Hai a ,j'aDo ........... lidero........ I.cr peatón...... I.500S01dlldo •• ,. l> fosé Prieto Fernández ••••. 36 r-II- I8:&2 ¡dem ................... " •...••• rdem .... , .. 2.° ídem... .. • ••• 1.500 OtrQ ...... ' lt ;) Atanasio Mateas Hcrre¡'o •• 34 2-4-29
23 P{!:nte':~ cm -1)e Po"teved!a a Abra •
y Berduddn••• "••••••••••c. ••••• idem ••••••• Peatón.... , o •• _. . 375 Otro..... _ l> lt l'francisco Louzas Feij6o ••• .~9 :.1-8-0
%4 ~alamanca.-Vali:ld¡¡g,;ve ......... ¡Idem ... , ... Cartero •• , ......} 187,50 Dt·sifrto.
Gil Garda Cendón •••••••• 49 5-3-15., "","'<k;r~0k3•••••••.•••••••••rero.. ...... W= •.••..••.•• "o,", C,ho...... .. ,.
~Ordenanza de Co- 4-10-6
. neos. ••• •••• • ! .500 Sargento••• Licenciado•• lt fosé Eadla G;ueva •.•••••.• 311 6-0-0
•• S,"';án deC"""M '1-. ld= .•••••••••.!'·5'0 0"0••••.. Para la rva •• l> leidoro Molina Molina ••••• 35 2-2-9
...... "'., .. ~ • .. .. • .. ... .. " .• " :lo ••• lId e b Martll'l Nieto Guanzón ••••• 39 8-0-4f I em........... 1·5°0 . a o...... .. lt
ídem ......... _. 1.$00 Otro...... lt lt Frar.cisco Pérez Carrasco •• 38 6-9- 1'1
. ,Ll= •.•..•.•••• \ '.5'"' 0""•••• ,. , l> lt Julio David Tinea ••••••••• 37 5-9-2127 Juzgado l\funicipal de Cardón de 1 , II ICa~atrava -CiUGl;O Real ....... IC. G. I.t\ reg•.!Alguacil..... .... :> I2S\~~uatamientG de F,~ente el Saz del ld ~Guardamunicipal. 1.003,'l'5\Deliiertos.
11 l' I 1larama.-:I1aó'rid ............... \ em ....... ldem ••••••••••• 1.0°3175 J
.~ ".H3
lO
RBLACI0N !r.ominal d:e los suboficiales, brigadas JI sargentos en acililo y licenciados de fadas clases ~ue han sido significados para tos destinos que se expresan, por haber resultado i
con mayores meritos entre los concursantes. con arreglo a la ley de lO de Julio de 1885 JI 12g1amenio de 10 de octubre d"l mismo alfo, para su aplicación, en arman/a c<Jn 1












































Jiménez" ..... ~ . , .. W, 11 ... •
Julio J)1ebot Sabater •••• ,~ "t
"
) Antonio Sánchez Díuz ,.; •• 55 4-0- 27
"
Luis Martin Fer,oán-dez •••• 3° 8-5-1 ¡S-10-01ISi
:> Lueiano Rivera Ortíz, .•••. 47 6-0-0 3-9-12
"
¡¡;bteban Arias Mllftínez..... 52 6-0-0 4-8-15
:> Francisco Díaz Mesa •••••• 27 c¡-!o-zl
"
LllciantJ Gntiérrez Góroez • 48 1- 7- 2 1
:> León Fcmáodez Limón.• " 53 4-0-9
"
100,é Mora Cabañero. • •••. 40 1-11'28































1.200 ¡Cabo .....1 "
1,Zn,So¡Sargento •• ~~th..o: .....
1.277,5' Otro., ••• , ...lI::enclado ••
1.460 Otro, ••••• ' ídem, ......
I.46"So Cabo••• ", "
1.:<71,50 Otro...... "
1 27'7~50 Otro~ ..... '" )










45 Juzgado Municipal de Ollas del Rey .
{Toledo} jldem ,,!AlgU.ac11 .
46' Diputación Provincial de HUl!:lva ••• ¡clero 2.$ id•• Ordenantaportero







3'lIIdem •••• , ,. Idero Voz pública •••••
38 Idero " , ••••• luero....... Encargado del re-
loj de la vil1a ••
391Idem •••••••••••.•••• .. •• • • ... • •• Idero....... Cartero ~unicipal
40 ¡dem............................ Idero....... Celador lIneatele-





42IIdero «' , ••••••••1Idem ••• •• •• [dero •••.•••••••
lidero .ldem. .Idem •••••••••••
43IIdero ¡Idero•• , ••• 'jEnCagadO del De-
pósito de aguas.
441 Idem " ••• Idem ••••••• Practicante ciru-
gía menor••• ,.
'~








-1 I~-~"c1-------1 .-~""'-":"'.'''''''",,"..-" 1-····,.·_·_--··,,·-1~1_ ..t,t;,..,I('ll,.'WI."''''''''*''''_I>..-,,,'''''-,~_,,.............;__Ir'''''"'lf_f , t -
1 J (Recaudadcr delos1
1Ajnntamiento de El Pedernoso(C G ". l impuestos lcca-j29 'c ... . ,T. xeO".( 1 ...'\. llenca;.•.•••••.•••••..•••••••• \ >:> es)' ageu.e eje.\
1 cutlVO .30 Idero de Alrnodóvar del Campo 1(audad Real} Idero Sereno vigilante.
P 1,- (C' d R ).{ 1Alguacíln::uEidpa'31 lIdero de uert:o",no· tu ad éal. dero • • •• • •• Idem ••••••••••
.. t Guardia municipal32IIdlOlD. ~ ••dero....... 'd
"em <'< .
'1 ¡sereno ídero ••••
33 Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • ••• Idero........ llddero
ro
.
e • "'''" .. ,.. a ,.
1 . Idem Ol " ..
34lIdero de Villanueva de Alcardete(Id ro SOndal roay"r de
'f (Toledo) ••••••••••••••••••••••• í e •••••••{ la Secretaría•••
35 Iclem ••••••••••.•••••••••••••••••• lIdero •••••• ,¡Auxiliar ídem •••
36 Idero •••• ". ••••••••••••••••••••• , Idero ••••••• AlguaciL ••••••••










































NOl>l.BltES "11 Af:lOS DE OAl!l'AfiA I§
Edld I 8&~eio I EmpIlo ~1~IDIU
me30 _11 ~ ••• I il'"
Emilio Garda L6pez ••••••
Luis Bas Egio ••••••••••••
Federico Arques Cremades.
Cre~cendo Castañares Ber-
zá' ez. ~ •• ~ ... " • 11 ••• 11 •• " ~ f _
Angel Het"tlllndo Vict:ori::\ ••
Florencio Pérez Barrio ••••
León Hernández Casado •••
Angel Cr.no Pel('f(dn •• , •• ,
Gil M¡U'UM!Z Catalán i •• •••
Cándido Pérez López •• , ••
{sid01'O Sobrino Pastor










































































" I t<)NOTA.-Las -reclamaciones por error en b c!"s:!;c2d(,n df\ 11\ d'c¡¡mcnl:ac1ón pClson¡¡l de los interes~cl()s, deberán tener entrada en er.te Ministerlo antes del dia 6 de odubn:· :::
prox\mo.-Madñd n de selltiembre c.e 1<;l22.-El Subsecrebrio, Emilio Barrera.
fGu~rdi3 municip31
'~<!enl .. 10. '" 1\ •• 'I! 'Ji ...
48lAYilntamiento de Gíjona,-AHcante .IC, G. 3."reg"(';hicm .
! .~J ~ _·~em ." •• "... "" ... iIt
-d d S fl' A' < 'u"em !A"~ . c' l '.'-4911 "m e u",:.-;- ¡mer,:_.:.:..:. _. i' !Isua l. pur.e.o •
50, iuzgadQ .Mu!!1C!p¡¡1 de CasUflt3bIO.-¡ ¡'
Valenda••••••••••••...••.•.•••• ¡ld"'m ••••••. A'gtmcB •••••.••• ¡ " IDesierto.
SI ¡Ayuntamiento ce A[c,nl,z.-Iuuel •:¡ldc\'!l 5·~ id•. ¡1'.St'P'lEtllrero. cl el! ¡ I \. ,
I tenlentenO""1 1.5°0 Cabo······1 :> ,. Vicente Ruy Mari:ñosa ....• ._ '. , ,AnU¡lido por h,'herIo pubiícad;: la aaCe~':ll como d<-pctldiente521,dem deAn.n:J..-Te;Uel ••••••••••• ¡IÜ€iT!' •••••• !,;Gur.:rGa decamp". 1.095 i del AytlutanJenw de AlcalllZ y rectlfícado (,1 error se re·
" { produc(, ce lluevo el anundo en 1.° de septiembre.
53 Idero de Rub;;ercs de G~Ora.-TeIW'¡I¡dCm••••••• Aux51ia.. de ("cct.a.! 900 •
, 'VI",Lnb pil.a¡e'j Oesie!tos.
54 Diputación provincia! de Teruel. • •• ¡dero ......J y cas¡; ¡¡l.~'erpw i 468 ~
{ e.e!tl P,.·IJO ••••
55 Ayuntaroi~n,t,:i1e C:tina.-Zarl3go2a ¡~cm •••••• ¡G,ll~lda munidplllj 1.09~
s6!.dem de t..,ce".-·Za.a!>oza .••.•••.• he14 •••• ,., l'üc.lt ••••••••.•• . 54::>
I 'N~:l~::'¡-Sf'l.:nf' 'ir.. <;: , . \ v¡¡p"nte Q_ po-5'1 luero de AIIDad",.-_cr.!'I .•.•••.. " ldem ••• ,.. ( "e'a l. f JI,: .. "" • " ....... " .. J¡..eh, ••••••••• 1
i '. i~:la!"te ~~: pol:-¡
s8jIdem ••••••••••••••••••••••..•••• IIdero ••••••• ,' c.al"DCa,_,.rloct"¡ 1.825
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MOTIVOSNOMBR.ESClases
RELACION nominal de los individuos cuyas instancias han qu~dado ~uera<de ?011CUrsO por los m:)tivos que se expresan.f~:\
~l\~-"l ~
~.~,..,~ ------·1-----------_.:.-._-----"'.',/1 ------------------------,-.
e b '. 1Pé Al :;"";:.;;",';;f'r a o ,....... '~lanue re7 yarez. • • . . •. •••• •••• .' ••
. Otro •••••••• , Juan lierre·a Lclva••••••.••..•..•• , •••.•••.
Otro. • .. • • • •• Antonio Canct Bon • •.•
\
'ManUel Villa: Checa•.•.•• , •..•...•.••.•••.
Satunino Agudo Mari,:> •• , •.••••.•.•••••••. Por no ser licenC;iad?s absolutos ni enwntrarse en situación
Rafael Mah ° Raya. • •• ,............ ••••.. de reserva temtonal.S'A " ¡L' U'" C· do.~a':.lOS • • • • • azaro areIa. na o •. . . . .•... , ..... ..
. Manuel Grana .10 Lozano .•••••••••••••••••••
Enrique Gonzále¿ Escudero, ..••••••••.•••••
\Cayeiano Troyano Ordóñ<óz ••.•• : •••••••••••.
SU~'lQÍkiat .•••1D 19~acio"Üisti~lo ~~dill3.. • • • • • .. ... . •.•./ .
Cano ....... ,¡FrancIsco uambm Se,rano••.•.•...•••....•
OtHh" •••••• losé Vikhez NiorH10 , •••••.•
¡üabriel Ufano falcón .
\
lIdCf nso Can etero Cantonero ••.• " ., •• , ..
.\ntonio Sal1dá üián -
t'icol.ás Gómez Martín ••••••.•..• : •••••.••• \ Por venir fuera de c·-,ndu··to de la autoridad y sin do~umen-
:ser;,flll .5erran ¡ Ac~vedo •••••••••.••••••••• f tal' en forma. . - ~
Solda~cs ••••• }es~s YIcente li"~~llo ••••.••.•. , . . • • . • • • •. 1
IROo'. h? R·.mero .' elos.o .•••••• -••....•••••.\~ntolll~ ~l esp.o.•~en ano. .. . • .. .. • ,J!.l!l.l1 Hln.1a N<ljo.rra ,iesús !'.lar(·o Calv ••••••• .••• •••••••• ••.••Albtrto Esp:nusa Nov,':!bos ••• ,. • •••••••••..Grego io Gil López •••••••.•• ' ••••.•••.•• ¡
\Oregorh Siinchcz Díaz...... " ••..
Silrel'io" ("OUillerm,. i All.luguez IgI.esias.. .. . .. ." 1
t.... ~ :i I • ~. ~1an1telDíaz O reía .. ~ . f: " t 4 •• " • " .. ~. • .. II i
Nicolás M"r!ínl'z Martín. •• •• •• • •. •• •• , ••••.{
\
ign¡U.,¡O (jarcia I~scobai. •• . . . •• ••.•• . •••. ,
~a.5t?o ~'imlOb (:urcía ••• •• •• • . • ••• ,... • Por 110 justil1c~r s)l ~itt1aciól1 COí! ~i:Sp~cto al úUimn desHolo
CabGs ••• " •••...' .Y~I:¡S.t,. ~ttHll..ur S to :.. .., ••• , •••••.•• ; .\) que se les adjudiCÓ por C$tt: Mlllltitcno.
(
Vicente Est· b,¡11 Solana' .
¡ti n Andrt.u Cánovas •••••. , ••.• , ••••••.•
.Edu rdo Rolando Ruiz ••• , •••••••••••.••••
~'JOS{,) I{l1iZ tlcrn.álldt'¿ ••••••• , ..••• ,."... .,Sold;·'do:s. ••• l'cón¡Ü p.; e, R ,dei10 • •• • • • • • • •• • •••••••• , o( miquc Sftnch z Mula •••••..• , •• o •••••••• ,;
SU'fit''''M) ,., .1
1
,¡h;¡és ''',mllego Vera••••.•.••••.••••••.••• ~.
C:llYI ••••••••.Sergio F, n5 uil ••••••••. • ••••• , .••••.•• Por no acompañar certi11cado de aptitud con Ilota de «Bueno..
So'd~·.'!í,,, ,;, IAbcla do uÍcsta VillaC'aiías. • ••••••••• ,., •••
Cabo ••• "". ,1J.:::pll:mío .M•.dílla rem{t1ltlez ., •••••••••••• , Por no tener invalidada la nota desfavorable que fi,l.¡ura en su
licencia absoluta.
Soldado •• , ••. Lorenzo Diago Chucoba •• , •••••.• ,., ••• ,.. Po, 110 acompañar cordas de su licencia absolttta ni haberse
nClbid" '11 este ;\linist"río las que drce re,mti6,
Otro • .• •• '11 uis OOllzál. z Berbel .•••. , ...••.• , ?or 5"1'. r~ti¡ado ~OI1 haber pu;;ivo.
Otro •••.•.. , Fn.JlCI~CO Po, Caldero •.••. , •• , ••• , •••••• 1Por sol1cltar destlllo 110 allul1.1ad".
O.w••••.•... ¡Inocencio V¡Vr .s Alcalá ••• , , , ••••••••• , • • •• i Por ,lerie elle a en la copia de su licencia abs'lu~ay no 1'0-
'" 1 derl¡:, cl~sific. l' para vellir en cOl1ocimicnL; d.: los servÍC;o:s
pre tactos.
Otro •••••.••. Manud Morales Santos •••••••••••• ".0•••••• _!pür 110 co-star e".las copias de sttliccllcia absohtta el haberprcsludo ;,C,v,cios en t.l Ejército.
----_:-_-----------_.:..-----~-----------
NOTAS.-l.'" To~()s los ín'íviúuos que b ng,n derecho a solid ~r destín?s ~e la A?minis~ració1l1e.l Est do con ¡W'cgl.o a la
Ley, . 11 lasvacumes que!"n <o ~uceSN" s~an pub,icaea!>¡ púdr"n rl:plo ....uClr sus 1llS¡anCla~ ctJrnglt:ll.Jo los ddecks que se
tXj'm's ..¡¡ en 1, ant<:rj{)t relación.
2.a• Ho f.¡twan en la relación oe pr"J}urs1a l1i en L\ de fuera de concurso¡ l:JS que a pesar de t·~ner derecho a los desti~
1105 que. ~()líc;tltn, no le 5 han alcanzatlo por haber sido adjudicadJs a otros que reunían más co ldid{,n~s.
M,Uit1 112 ,;e septiemtre de 1922.-El Subsccr tario¡ Emilio Barr,;ra.
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8eflol'...
'DlSPQSICIONES
de g. Sublecretarla y Secciones de este Mintste;~~
'l de 1M Dependencias centrales.
SeccIón de Infantería
DESTINOS 1
Oi1'C1lJar. Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dis-
puesto en el apartado seguudo de la real orden 'Circula,r }I
de 29 de julio último (D. O. núm. 168), el EX,OlUO. Señor ~f
:MInistr-o de la Guerra se ha servido disponer pase 1
destinado a la Brigada Obrera S Topográfica de Estauo
Mayor el personal de banda que se expresa en la si-
guiente relación, que da principio cou el cabo de 'CDrne-
tas VictorIauo Fcrnández Delgad.o y termina con el tam-
bor Daniel IIernández García" pertenecientes a los cuer-
pos que en dicha relación se indican.
Dias güartle a V... mucl10s años. Madr·it.:l, 18 de sep-
ti,;¡r:¡Ll:f; ~h 1;)22.
!!1 J~f" dl! b. S~cc:ón,
Ambrosio Peij60
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la 'Primera región
T Subsecretario de este Ministerio.
Relfwión que se cita.
Cabo de cornetas, Victoriano Fernández Delgado, del
regimiento León, SS.
Cot'11ebl, José Antonio Torres, del mi:"ll1'),
OtI'O, Pcñ:ro Huerta Mm'iR, del de Saboya, G.
0r.1O, ]~allro Gar~'í(l, del df) A>;tu1'ÍtI<o, 31.
Otro, .l\1anuel Solanas Eguil'alla, del d.e Cawttlúnga, 40.
Tambor, G~l ardo Martín Torres, {lel mismo.
Otro, Daniel Hul'l1Ú,IHl,lZ GtU'üía, dQl mismo.
l!tt<lrld 18 de }';QptiOlnbro de 1922.-~Fe¡,jóo,
$st'~éi1 d~ Affdleri~
ASCENSOS
Oi'l'<11l1m'. Por l'ettllh' 1:1s condiciones pl't'veniclus en 111.
roal orden ele 24 d~ f"brcro de 1804 (0. L, núm_ 51), 01
cabo do trom¡wtas IIcrmellcgiJdo Silos Cerezo y ttom~
peto. Allt(luio S';U'l'[\('ttyo Gm:c'ía, lwrtüllccientrs al pri-
mer y CtHlf'to ;regimientos de Al'til1Cl'ía peslHla, res-
'Pe(~tivomcl1tc; do orden del :mxc!no. SCílOl' Ministro <10
la GU<l!'rn., se les prom'tl«lvo al empleo inmediato, con
!lnt.igU.cdu<l del Oía primero del mes actual, que ks
cOJ:rcspondo.
Dios g.uarde a V... muchos tlílos. :Madl'id 18 ele sep-
tiembre <lo 1922.
el Jefe dI' l. Secclón¡
Luis Remando
Serior...
:FJ:rcmos, Seilares Capitanes generales do la pl'imer¡¡. y
segnnda r('¡~iones (} Interventor c.iviJ. do G11Or1'a y
MtllI.illa y del Protectorado en 1farruocos.
DESTINOS
Oi'l'f.n~lar. El Exomo, Sr. Mi,nish'o 1(10 11l,GuL>1'ra se lV1;
SE.'l"'victo disponer qU(1 lo.s obreros :filiadDS comprenclidos
en la aigUiOl1tO l'elaci6n, qne pr'incipia con Andrés Gó-
mez }foralcda y tm.'mínlt C011 Francisco PcJ1uz \Talma,
pasen a las süccionos y destinos que para cado, IUno
se i'ndican; causanc1i> el alta y baja correspondiente (}n 11),
pl'ó:x:ill),~ rüvista do (JOlillflttl'io los quo ti~lllbian do soc-
oión.
Dios g1tu~l'(le a V... muchos 'DJiof>. Mad'l'id 18 de sop-
'~omhJXl <!Q¡ 1ü22.
el Je!e de la Sección,
C.UfS liemilndo
Sct1or...
JlJX(jm()~ S(,\li01'N~ Gl\11itUll!'fi gellól'nJes dl', In, f;(W;ltlltllt y
qulnt!\' 1tl(.):iol1('S, ümlln lHÜl.llÜI V\'cllf'l'l\,l do, 1']¡;lml~ H
Inte¡'v<mtu¡' civl1 ¡lo 0\\01'1'1\ y~ Mín'i!1I.It y (f,{)l 111'0-
teotoJ,'lldo cm Mt\l·I:l1l'(J('h'l.
Itelarión 1'11te se cita.
Al:ldlX1B CWmoz M'o1'o,lodll" de lo. segunda oocci6n y des-,
tlwa(10 on la f{~brh)lt c1.1) Artillo1'1a dü, Sevi1l.a, a la
l'lQVXlua sccción, pl'ostalldo sus servicios on la Mll¡!)S-
.'an,ll/,l, de ft.l'tm"l'ía de Me1illl.'l.
Antonio :r.rartín Ro).nero, de la no\'ena sección, y Pl'C!-
tanda SUB sCI'vicios en la, :M:aestmnZll de A1.'ti11m1a
de :hIelilIa, a la segunda sección, <le plantilla.
:r~mncisco Belluz Valora, de la quinta. sección, y p~­
tanda sus s01'vicios en el Parque t'Oginnal do Al'~
tiller1a de la quJnta l'eg-ióll, a, la f{tbdc,'t de pól-
voras de :MlU'cia, en concepto de destacado.




Ciro¡ú'a'l'. Debiendo cubdrse una. plaza de celador \lo
edificios militares en la sexta región para la. vj"'ilanciu,
y ·eustodi,a <5,0 los· de Irúll (Guipüzcol.t), con el haber
diario de 2 pesetas, quo le {;on<--ede la real orden circular
de 8 de ()ci:ubre de 1920 (D. O. núm. 231), así comé'
los deredlos que otorga el reglam(mto de 22 de septiem-
bre de 1915 (C. L. nüm. 159), de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anuncia. n. concurso a fin
de que las clases e individuos de tropa del EjÉrcito
en activo senido o en situación de reserva que aspi-
ren a ocuparla y reunan las condiciones de idoneidml,
no tengan nütus desfavOl'lthlcs, obseJ'ven intachable con-
ducta, acrediten saber leer y escúbir cúl'1'ectamellte y
no excedan de treinta mios de edad, dirijall sus ,~oHci·
tudes al Intendente militar de la ",exta regi6n en el
rlazo uü t1einta {naS, a contar d\y¡de ~sta feeiltl.
aullnpaílando .copia dC'l pas\? de sihH1:dóll militar anto-
rizado 1J01' un t'flmisLu'io <'le guerr," y CGl'tifiCHt10 .'1Q
buena, 'Ú'~il{kct,l, düsdc que Cejaron' el seo vido, expcdWu
1)\01' el .akaklc dol pnnto d\~ su 1'L~idenda, ckdllht lJé1't
sonal y cc:'Uf1{'ndo dc nnt('c~'d(\llÜ\S l,enaks eXl1eúidlJ 1)\)1'
C'1 Neg'odndo (JOl'l'C'spOl1(llelltc (lel ,MinisterIo dn (¡l'vd"
r ,1m¡ü::ia, ks éio!icHantti¡; (111(\ J"C\ lm1Jen ('11 l'el'm'Va, y('opia de !tI tnin\'i(in y 110,1[, de ('a',lit!;(}j~, lr¡~ que ()~t,~n
en ueitvo, l)()l' Ctllltlncto dd ;jüf() del cuel'l)(j, }};tm (¡U\]
6,1(', a su vez, pueda cmitil' informo ReCl'Cll. <lo la C(\ll"
ducta e idollddad ticl í'oHdtame,





CIrcular. DClh1l:ndo cubl'iI'¡;O lUna plaza do colado:l.·
de edilicios militarcFi en lo. qnint,~, rt'g;iól1 pm'tt LIt Vl'"
gilnnda y custodia <le los de Peñlsco}a (Castollúll d\~ li;,
Plana), con el JHtbcl' diarlo d~ dospc::.cüJ.S que kí con~
cede lit real (¡'['(len üil'cu1ar de H c1:iJ octnbl'ú de lUllO
(D. O, míll1. 2:31), n.3i Cülll0 los del'cchos que le OÜil'-
gil. el rcg1am<mto de 22 de septiembre elo, H115 (<<Cq-
lecciún Lct,;is1ativa» núm. 150), de- orden <Id Excclentl-
simo 81'. Ministro <1" ltt Gll{lrrn r,o aI1flUH'ia It eOllCU1'i)I)
a fin elo que lns clases o inc1ivWllos de trova del l';jór-
cito 011 activo sCl'vicio o en sitt'lIaci6n de reserva que
,aspÍl'cn a (lcll:pal'1a y l'Ollllan las conclü~ioncs de ido-
nOi<lad, no tenga notas (1c,sfavorll,hlt,s, oí1"ervcll Ülkt-
e1labl0 cOll<lunta uel'cditen snhet' Iocr y cí;(:t'ibil' corree,.
tamcnte y ,)lO excedan <le t.reinta añClS (le edad, dh'i,jl\,!1
sus solicUlltdes al Intendento militar <le la quillt¡~ ro-
p;iÓll ("ll el 1Jla.zo de treinta días, a. eontnr dffido c~t;¡,
fücha, acompl1ílando COl)ia elel pase' cl,ü situaci6n mili-
tll.l' tttltot'izado 'por un comisal'io do guarI'." y C~:):1'tilí­
cado el'\) lmeun (',unclIHlta dosd{l .que d~ja)'(m él s(,l'vicio,
oXJK'dIido por 01 ulcaltl13 del punto <le su 1'(l.~i{jen('in., «(l.[ln1(i llC'l'SOlllll y <~01'tincado dK\ antl'ccdnntes l)Gllltl('s, ex-
pedido IX1'l' ~l Nt'p;ocilt<10 QOl'I'('Spolltlicntü uel :MJn i:-:l\lI'Ííi
do Gl'Mia y ;m~ticül los wJli<ütltlltcs '1\10 so lml1ol1 ('11
rCFJ01'VIb, y ('01110, de lo. filiaoi6!l y ho;ja {l<\ Clu;¡tigoll, lOB
qno (\,,~1ón \J!l aoíi VO, 1)01' Ct)ll(!tH'1o dtll ,Í(!í'o <l~\l t;UOl'PO,
pltm fluO ó¡.¡t<! a Sti 'VOl! \llwt1a omil.iI' inl'o1'l1W l\CC~'Wl de
In, c'mHlucln () idonelda(l del golleitu,nte.
Dios glllt'Ptlü 11 V.., nuwllos afíns. lVIMh'W tíl (3(1 1;1.'11'·
ticm!Jx'(l d<J :1022. .
mtlltNltlcnte !':Cncfl<I,
P. A.
lllan R0111~1t
